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A los Señores Miembros del Jurado de la Escuela de Posgrado de la Universidad 
Cesar Vallejo, filial Los Olivos presentó la tesis titulada “Control interno y los 
procesos de contratación de bienes y servicios del Seguro Integral de Salud, Lima  
2016”, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo para obtener el Grado de Maestra en Gestión Pública. 
La presente investigación realizada es de tipo descriptivo – correlacional, 
donde se busca hallar la relación entre la variable control interno y los procesos 
de contratación. Los contenidos  que se desarrollaron fueron: Introducción, donde 
se podrá encontrar los antecedentes internaciones y nacionales, fundamentación 
científica, técnica y humanística, justificación teórica, metodológica, practica, 
social y legal, problema, hipótesis y objetivos. Asimismo en el marco metodológico 
está compuesto por variables, operacionalización de  las variables, metodología, 
tipo de estudio, diseño, población, técnicas e instrumentos de recolección de 
datos, método de análisis de datos y aspectos éticos. 
En la parte de los resultados se tuvieron en cuenta a discusión, 
conclusiones, recomendaciones a las que se llegó luego del análisis de las 
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La presente investigación tiene como objetivo analizar y determinar la relación 
existente entre el control interno y los procesos de contratación de bienes y servicios 
en el Seguro Integral de Salud – San Miguel, en el año 2016, asimismo, recomendar 
a los funcionarios de la entidad las acciones correctivas a implementar con la 
finalidad de mitigar los riesgos, irregularidades y negligencias que se pudieran 
presentar en el desempeño de sus funciones.  
 
Se inició la investigación verificando los antecedentes en el marco legal de 
las contrataciones en la entidad, cuyos procedimientos son realizados por la Oficina 
de Abastecimiento, también se investigaron los conceptos teóricos sobre procesos 
de contratación, control interno y se analizó la Ley de Contrataciones del Estado y 
su Reglamento. 
 
Mediante el uso de encuestas se tiene como resultado que efectivamente 
existe relación entre el control interno y los procesos de contratación en el Seguro 
Integral de Salud. Sin embargo, esta relación es moderada lo cual implica que el 
control interno se aplica en los procesos de contratación de la entidad, pero el 
cumplimiento total de las normas no es eficiente quedando aspectos por mejorar con 
la finalidad de disminuir los riesgos asociados a estos procesos en salvaguarda de 
los intereses de la población a través del uso adecuado de los recursos públicos. 
 
Palabra clave: Contrataciones de bienes y servicios, control interno y 











This research aims to analyze and determine the relationship between internal 
control and the processes of contracting assets and services of the Seguro 
Integral de Salud- San Miguel, in the year 2016, also, to recommend to the 
officials of the entity actions Corrective measures to be  implemented in order to 
mitigate the risks, irregularities and negligence that may arise in the performance 
of their duties. 
 
The investigation was started by verifying the antecedents in the legal 
framework of the contracting in the entity, whose procedures are carried out by the 
Office of Supply, also the theoretical concepts on processes of contracting, 
internal control were investigated and analyzed the Law of Contracts of the State 
And its Regulations. 
 
Through the use of surveys, the result is that there is a relationship between 
internal control and the processes of contracting goods and services in 
Comprehensive Health Insurance. However, this relationship is moderate which 
implies that internal control is applied in the contracting processes of the entity, but 
there are still areas to improve in order to reduce the risks associated with these 
processes and the functions are performed effectively And efficient, safeguarding 
the interests of the population with the proper use of public resources. 
 
Key words: Procurement of goods and services, internal control and 
































La entidades del estado para el cumplimiento de sus metas y fines, deben 
realizar contrataciones para lo cual debe contar con un sistema de contratación 
más ágil y transparente que permita la obtención de bienes y contratación de 
servicios de calidad, a buen precio y en el momento oportuno; y que estos 
repercutan positivamente en beneficio de la población. 
 
Por consiguiente, la presente investigación titulada “Control interno y los 
procesos de contratación de bienes y servicios del Seguro Integral de Salud, 
Lima-2016”, busca determinar la relación existente entre el control interno y los 
procesos de contratación, considerando que la entidades públicas deben realizar 
sus procesos de contratación siguiendo los lineamientos de la Ley N° 30225 Ley 
de Contrataciones del Estado y a la vez deben seguir las disposiciones 
establecidas por el Sistema Nacional de Control en cada una de las actuaciones 
realizadas.  
 
Cada una de las actividades realizadas en las entidades públicas están sujetas 
al control y los procesos de contratación no son la excepción. Dicho control es 
ejercido por la Contraloría General de la República a través de los órganos de 
control interno cuyo objetivo es garantizar que las actividades realizadas sean 
transparentes y de acuerdo a las normas establecidas. Por lo tanto conocer la 
relación que existe entre el control interno y los procesos de contratación puede 
permitirnos verificar si se están realizando las actividades de contratación de 
forma adecuada, bajo los lineamientos establecidos por el sistema nacional de 
control y conocer si estas actividades garantizan el cumplimiento de las metas y 










1.1 Antecedentes  
Antecedentes Internacionales 
Patricio (2010), sustenta la tesis titulada: Control Interno y su evaluación en el área 
de adquisiciones y contrataciones de una entidad del sector público que se dedica 
a la educación para optar el título en la Universidad San Carlos de Guatemala, 
quien en la investigación utilizó el método descriptivo; y llego a la conclusión que 
La Dirección de Adquisiciones y Contrataciones no realizó adecuadamente la 
implementación del control interno, debido a que sus procedimientos son débiles y 
deficientes por el incumplimiento de las leyes generales y sus reglamentos 
internos; y se encuentran en riesgo de imposición de sanciones de los organismos 
fiscalizadores y con ello reflejaría una mala imagen para el Ministerio. 
Molina (2012), sustenta la tesis titulada: Propuesta de mejoramiento a los 
procedimientos de control interno en el ámbito de la contratación pública de bienes. 
Caso sucursal mayor del Instituto Ecuatoriano de Créditos Educativos y Becas 
(IECE) Guayaquil para optar el título en la Universidad Central del Ecuador, quien 
en la investigación utilizó el método descriptivo; y llego a la conclusión que la falta 
de una Unidad de Auditoría Interna que actué como órgano de control en la 
Sucursal Mayor IECE Guayaquil, provoca un efecto de ausencia en cuanto a 
control sobre procedimientos en la contratación pública de bienes y/o servicios, 
motivo por el cual existen deficiencias que son generalmente la falta de 
conocimiento de las funciones y responsabilidades asignadas a cada una de ellas.  
Medina (2011), sustenta la tesis titulada: Evaluación de los procedimientos de 
control interno del proceso de compras del MINFRA Estado Falcón; para optar el 
título en la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado – Convenio UCLA-
LUZ, cuya investigación es de carácter descriptivo y el diseño es de campo porque 
los datos son tomados de la realidad que acontece el Departamento de compra del 
Minfra, el objetivo principal es evaluar el control interno aplicado al  proceso de 
compras que realizan en el Ministerio del Poder Popular para la Infraestructura 
(Minfra); y llegó a la conclusión que se carece de procedimientos que faciliten al 
departamento de compras realizar sus funciones de manera eficiente. 
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Mosquera (2013), sustenta la tesis titulada: Evaluación del control interno 
administrativo del proceso de compras de servicios en el departamento de 
compras de servicios de la Universidad Nacional Experimental de Guayana en 
Puerto Ordaz Estado Bolívar, en el segundo semestre del año 2012 para optar el 
título en la Universidad Nacional Experimental de Guayana, quien en base al tipo 
de investigación utilizo el tipo descriptiva; y llego a la conclusión que para la 
adaptación y ejecución de los procedimientos establecidos se requiere informar o 
capacitar al personal del Departamento de Compras de servicios y a todos los 
usuarios encargados para que realicen una autoevaluación que permita mejorar el 
control interno administrativo.  
Antecedentes Nacionales 
Avilés (2007), sustento la Tesis titulada  Análisis de la Corrupción en la Adquisición 
y Contratación del Estado Peruano, para obtener el grado de Magíster en la 
Universidad de San Martín de Porres; cuya investigación es de tipo descriptivo, el 
objetivo principal es analizar los procesos de adquisiciones y contrataciones de 
bienes, servicios y obras, y llegó a la conclusión que los responsables de 
transgredir  las normas de contrataciones son los funcionarios públicos; atentando 
con su accionar el interés público e impidiendo el cumplimiento de los objetivos de 
las Entidades Públicas. 
Aquipucho (2015), sustenta la Tesis titulada: Control Interno y su influencia 
en los procesos de adquisiciones y contrataciones de la Municipalidad Distrital 
Carmen de la Legua Reynoso – Callao, periodo: 2010-2012  para obtener el grado 
de magister de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; es una 
investigación no experimental de tipo explicativo, cuyo objetivo es establecer si el 
control interno influye en los procesos de adquisiciones y contrataciones, llegó a la 
conclusión que existe una inadecuada programación del plan anual ocasionando 
una deficiente ejecución del gasto y esto conlleva a las diversas modificaciones del 
Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones. 
Paredes (2013), sustenta la Tesis titulada: Proceso de Control y su incidencia 
en las compras directas en los Organismos Públicos Descentralizados de Lima 
2012-2013  para obtener el grado de magister en la Universidad de San Martin de 
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Porres; en este estudio se utilizó el método descriptivo y explicativo; el objetivo era 
determinar de qué manera el proceso de control incide en las compras directas, y 
llegó a la conclusión que la exclusión de las contrataciones directas por montos 
iguales o menores a tres unidades impositivas tributarias (3) UIT-s de la norma de 
contrataciones de parte del Organismo Supervisor de las Contrataciones del 
Estado (OSCE), pone en riesgo la transparencia de estas contrataciones, y al no 
existir ningún procedimiento que regule este tipo de contrataciones se puede  
incurrir en actos de corrupción, por ello las entidades del estado han tenido que 
elaborar su propio procedimiento para regularlas y efectuar las compras de 
manera eficiente y transparente. 
Cruz (2012), sustenta la Tesis titulada: Eficacia del Sistema de Control 
Interno en Contrataciones de Bienes y Servicios del estado en la Unidad de 
Logística del Hospital la Caleta de Chimbote  para obtener el grado de Doctor en la 
Universidad Nacional de  Trujillo; en este estudio se utilizó el Diseño Transeccional 
Descriptivo; y llegó a la siguiente conclusión: Los planteamientos teóricos, la 
normatividad en materia de control, la normatividad de contrataciones de bienes y 
servicios, la tecnología utilizada en el proceso de control como factor que 
contribuye en el proceso de transparencia en la gestión, el conocimiento de la 
moral y ética en el control gubernamental y los resultados de la investigación, 
constituyen las bases de nuestra propuesta de un sistema de control interno 
integral, coherente y eficaz que permitirá el seguimiento y evaluación a los 
procesos de contrataciones de bienes y servicios del Estado que se ejecutan en la 
Unidad de Logística del Hospital La Caleta de Chimbote, basado en el 
profesionalismo y cumplimiento de los principios éticos, siendo su implantación en 
forma progresiva y se materializará en la medida que se cuente con el completo 
compromiso y apoyo de los más altos niveles administrativos y de los equipos de 
trabajo alineados en el propósito común de la transparencia, la visión, la misión, 





1.2 Fundamentación científica, técnica o humanística 
1.2.1 Bases teóricas de la variable control interno 
Concepto de control interno 
Respecto a  nuestra variable control interno citamos a algunos autores que nos 
ofrecen su teoría: 
 Para Estupiñan (2006) se entiende por control interno: 
El control interno es un proceso, ejecutado por la junta directiva o 
consejo de administración de una entidad, por un grupo directivo 
(gerencial) y por el resto del personal, diseñado específicamente para 
proporcionar una seguridad razonable que se lograran los objetivos 
definidos (p.25). 
Según Cepeda (2009) definió por control interno: 
El control interno es el conjunto de planes, métodos, principios, 
adoptados por una entidad, con el fin de procurar que todas las 
actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración 
de la información y los recursos se realicen de acuerdo con las 
normas y políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas 
u objetivos previstos (pp 9-10). 
El Control Interno debe ser utilizado por todas las organizaciones 
independientemente de su estructura, tamaño, y debe ser diseñado de tal manera, 
que permita proporcionar una razonable seguridad en la efectividad y eficiencia de 
sus operaciones. 
Las organizaciones son responsables de implementar y ejecutar un 
adecuado sistema de control interno, para evitar riesgos, fraudes y de esta manera 
proteger los activos e intereses de las organizaciones. 
 




Es un proceso integral efectuado por el titular, funcionario y 
servidores de una entidad, diseñado para enfrentar los riesgos y para 
dar seguridad razonable de que, en la consecución de la misión se 
alcanzaran los objetivos de la entidad” (p. 7 – RCG N° 320- 2006-CG 
“Normas de Control Interno”). 
 
De acuerdo a lo destacado por la Contraloría General de la Republica con la 
participación de todos los colaboradores de la entidad se puede garantizar una  
efectiva implementación del control interno que permita cuidar y resguardar los 
recursos y bienes del Estado y cumplir con las metas y objetivos de la Entidad. 
 
Objetivos del control interno 
 
La Contraloría General de la Republica – CGR (2006), refirió que los objetivos del 
control interno son los siguientes: 
 
a) Promover y optimizar la eficiencia, eficacia, transparencia y 
economía en las operaciones, así como la calidad de los servicios 
públicos que presta la entidad, b) cuidar los recursos y bienes del 
Estado contra cualquier forma de pérdida, uso indebido y actos 
ilegales, así como, contra todo hecho irregular o situación perjudicial 
que pudiera afectarlos; c) cumplir con la normatividad aplicable a la 
entidad y promover el cumplimiento de la misión u objetivos (p, 7 – 
RCG N° 320- 2006-CG “Normas de Control Interno”). 
 
Tipos de Control Interno 
 
Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control (2012), refirió al 
respecto: 
El control interno comprende las acciones de control previo, 
simultáneo y de verificación posterior que toda entidad realizar y que 
está sujeta a control, con la finalidad que la gestión de sus recursos, 
bienes y operaciones se efectúe correcta y eficientemente (pp.6-7). 
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Tabla 1 
Tipos de control interno 







Conjunto de  
acciones de 
cautela que se 
realizan  antes 
de  la ejecución 




cautela  que se 
realizan durante  
la ejecución de 




acciones de cautela 
que se realizan  con 
posterioridad a la 









funcionario, servidor  y 
el Órgano de Control 
Institucional – OCI. 
¿Cuál es su 
finalidad? 
Que la gestión de los recursos de la Entidad se efectué 
correcta y eficientemente, para el logro de las metas y 
objetivos institucionales. 
Fuente: Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 
Contraloría General de La Republica. 
 
Enfoques Teóricos del Control Interno 
 
Informe COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission) 
 
Para Claros (2012), respecto al informe COSO describe lo siguiente: 
 
Para lograr los objetivos en las organizaciones, el informe COSO 
plantea una estructura de cinco componentes: i) ambiente de control, 
ii) evaluación de riesgos, iii) actividades de control gerencial, iv) 





Dimensiones del Control Interno 
Las dimensiones que se tomaran en cuenta en la variable son las siguientes: 
 
Dimensión 1: Ambiente de Control 
Para Claros (2012), respecto al ambiente de control define lo siguiente: 
Conjunto de circunstancias que enmarcan el accionar de una entidad 
y que determinan el grado en que los principios del control interno 
imperan sobre las conductas y procedimientos de una organización 
(p. 28). 
 
La Contraloría General de la Republica (2006), mediante RCG N° 320- 2006-CG 
“Normas de Control Interno”, define lo siguiente: 
 
El componente ambiente de control define el establecimiento de un 
entorno organizacional favorable al ejercicio de buenas prácticas, 
valores, conductas y reglas apropiadas, para sensibilizar a los 
miembros de la entidad y generar una cultura de control interno (p.11) 
 
La gestión administrativa y el estilo que apliquen los integrantes de la 
organización en todos sus niveles, deben enmarcarse en los principios  rectores 
que rigen, y deben ser las pautas en el correcto accionar y determinación en todo 
procedimiento de la entidad. 
Integridad y los valores éticos 
La Contraloría General de la Republica (2006), mediante RCG N° 320- 2006-CG 
“Normas de Control Interno”, afirma lo siguiente: 
La integridad y valores éticos de cada miembro de la entidad 
determinan sus preferencias y juicios de valor, los que se traducen en 
normas de conducta y estilos de gestión. Cada uno de ellos debe 
mantener una actitud de apoyo permanente hacia el control interno 
con base en la integridad y valores éticos establecidos en la entidad 
(p.12) 
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Un buen estilo de gestión, respetando la integridad y valores éticos, 
incrementa la motivación para el trabajo de los integrantes de la entidad, asimismo  
incrementa su rendimiento, generando a su vez una imagen de institución fuerte y 
confianza entre todos los actores que interactúan con la entidad  y con ello se 
contribuye al fortalecimiento de la vida institucional y su entorno. 
Estructura organizacional 
La Contraloría General de la Republica (2006), mediante RCG N° 320- 2006-CG 
“Normas de Control Interno”, al respecto opina: 
El titular o funcionario designado debe desarrollar, aprobar y 
actualizar la estructura organizativa en el marco de eficiencia y 
eficacia que mejor contribuya al cumplimiento de sus objetivos y a la 
consecución de su misión (p.13) 
La estructura organizativa de una entidad, debe ser estructurada de la mejor 
manera posible, considerando los puestos adecuados y eligiéndose al mejor 
personal para ocuparlos, debiendo tenerse claramente definidos sus objetivos y 
estrategias para ser una entidad eficiente y eficaz. Es importante determinar 
claramente las responsabilidades de cada uno de los integrantes de la institución, y 
efectuar una permanente capacitación del personal y mejora tecnológica 
permanente. 
Dimensión 2: Evaluación de Riesgos 
Para Claros (2012), al respecto afirma lo siguiente: 
El control interno es vital para limitar los riesgos que afectan las 
actividades en las organizaciones. Para ello debe adquirirse un 
conocimiento práctico de la entidad y sus componentes de manera 
que permita la identificación de los puntos débiles, enfocando los 
riesgos a nivel interno y externo de cada entidad (p.31). 
La Contraloría General de la Republica (2006), mediante RCG N° 320- 2006-CG 
“Normas de Control Interno”, sobre el particular refiere: 
El componente evaluación de riesgos comprende el proceso de 
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identificación y análisis de los riesgos a los que está expuesta la 
entidad para el logro de sus objetivos y la elaboración de una 
respuesta apropiada a los mismos. (p.15). 
Este componente es el que identifica y analiza aquellos eventos adversos a 
lo que se encuentra potencialmente expuesta la Entidad, siendo que esta 
evaluación permite reducir, evitar y gestionar la mitigación del impacto causado. 
Identificación de los riesgos 
La Contraloría General de la Republica (2006), mediante RCG N° 320- 2006-CG 
“Normas de Control Interno”, sostiene lo siguiente: 
Se tipifican todos los riesgos que pueden afectar el logro de los 
objetivos de la entidad debido a factores externos (económicos, 
medioambientales, políticos, sociales y tecnológicos) e internos (la 
infraestructura, personal, procesos y tecnología). (p.17). 
La identificación oportuna de los riesgos, sean externos o internos, 
conllevará a adoptar un plan de acción que minimice los efectos adversos que 
estos podrían ocasionar en la institución. 
Respuesta al riesgo 
La Contraloría General de la Republica (2006), mediante RCG N° 320- 2006-CG 
“Normas de Control Interno”, refiere lo siguiente: 
La administración identifica opciones de respuesta al riesgo tomando 
en cuenta la probabilidad y el impacto en relación con la tolerancia al 
riesgo y su relación costo-beneficio (p.19). 
La administración de la entidad deberá desarrollar una valoración de los 
riesgos y de las respuestas; y de la opción más apropiada para su manejo que 
permita prevenir las actividades que los originan. Todo factor de riesgo detectado, 
conlleva a medir los impactos que éstos pueden tener en una entidad, por lo que 
habrá ocasiones en que los referidos riesgos puedan ser utilizados como 
oportunidades para mejorar sus procedimientos internos. Pueden establecerse 
diferentes alternativas de mitigación ante cada riesgo detectado, pero no 
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necesariamente existen modelos que calcen para todas las entidades por igual, 
cada una de ellas deberá incorporar su propia valoración y solución, en función a 
su propia naturaleza de complejidad. 
Dimensión 3: Actividades de Control 
Para Claros (2012), al respecto afirma lo siguiente: 
Las actividades de control están definidas por los procedimientos 
específicos establecidos como un reaseguro para el cumplimiento de 
los objetivos, orientados primordialmente hacia la prevención y 
neutralización de los riesgos (p.34)  
 La Contraloría General de la Republica (2006), mediante RCG N° 320- 
2006-CG “Normas de Control Interno”, afirma lo siguiente: 
El componente actividades de control comprende políticas y 
procedimientos que aseguran que se están realizando las acciones 
necesarias para administrar los riesgos que pueden afectar los 
objetivos de la entidad (p.19). 
 Las actividades de control, tienden a asegurar que se cumplan las 
directrices de dirección, asegurando que se tomen las medidas necesarias para 
afrontar los riesgos que ponen en peligro la realización de los objetivos de la 
organización. Las actividades de control se llevan a cabo en cualquier parte de la 
organización, sin distingo de niveles o funciones, considerando un plan 
metodológico para su determinación y comprobación. 
Evaluación de desempeño 
La Contraloría General de la Republica (2006), mediante RCG N° 320- 2006-CG 
“Normas de Control Interno”, afirma lo siguiente: 
La administración, independiente de su nivel jerárquico o funcional 
debe realizar una evaluación continua de la gestión tomando como 
base los planes de la organización y la normatividad vigente, para 
prevenir y corregir cualquier deficiencia o irregularidad que afecte los 
principios de eficiencia, eficacia, economía y legalidad dentro de la 
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entidad (p.22) 
 La evaluación del desempeño permite realizar una valoración que sea lo 
más objetiva posible, acerca de la actuación y resultados obtenidos por los 
integrantes de la organización, en lo referido al desempeño de su trabajo diario. 
Revisión de procesos, actividades y tareas 
La Contraloría General de la Republica (2006), mediante RCG N° 320- 2006-CG 
“Normas de Control Interno”, al respecto refiere lo siguiente: 
Los procesos, actividades y tareas deben ser revisados 
continuamente para asegurar el cumplimiento de los reglamentos, 
políticas, procedimientos vigentes. Este tipo de revisión en una 
entidad debe ser claramente distinguido del seguimiento del control 
interno (p.23). 
Dentro de toda organización, existe un número incuantificable de procesos, 
actividades y tareas, siendo que no todas ellas agregan valor para la entidad, se 
debe prestar atención a los procesos claves. En caso de que estos procesos no 
funcionen adecuadamente se deben realizar  un cambio radical al mismo, es decir 
empezar de cero o de acuerdo a la necesidad ser rediseñado. En el análisis 
evaluar el impacto de cada uno de ellos, y si se detecta que no va aportar mucho 
a la organización, es mejor utilizar el esfuerzo en otro que si ofrezca o tenga mejor 
oportunidad de ser eficiente y eficaz. 
Dimensión 4: Información y Comunicación 
Para Claros (2012), al respecto afirma lo siguiente: 
La información en todos los niveles de organización es primordial si 
queremos contar con un control interno efectivo y el logro de los 
objetivos de la entidad. La información identificada debe ser 
pertinente, confiable y relevante que permita que los integrantes de 
cada entidad lleven a cabo sus funciones en forma oportuna (p.41). 
La Contraloría General de la Republica (2006), mediante RCG N° 320- 2006-CG 
“Normas de Control Interno”, al respecto refiere lo siguiente: 
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El componente de información y comunicación comprende los 
métodos, procesos, canales y medios que, con enfoque sistémico y 
regular, aseguren el flujo de información en todas las direcciones 
con calidad y oportunidad (p.25). 
Los flujos de información deben mantener coherencia con las operaciones 
y decisiones que se toman en cada nivel de la organización. La información debe 
ser utilizada para crear conocimiento en la entidad, estableciendo un sistema de 
gestión del conocimiento que facilite el aprendizaje organizacional y la mejora 
continua. 
Calidad y suficiencia de la información 
La Contraloría General de la Republica (2006), mediante RCG N° 320- 2006-CG 
“Normas de Control Interno”, al respecto refiere lo siguiente: 
Cada entidad debe designar un responsable que asegure la 
suficiencia, calidad, confiabilidad, pertinencia y oportunidad de la 
información que se genere y difunda. Para ello es necesario diseñar, 
evaluar e implementar mecanismos que aseguren las características 
con las que debe contar toda información útil en las organizaciones 
(p.26). 
Para la toma de decisiones en las entidades es fundamental el uso de la 
información, por ello se debe considerar procedimientos coherentes que aseguren 
que toda información que se procese presente un alto grado de calidad. Asimismo 
esta información debe estar detallada de acuerdo a las  distintas necesidades de 
los diferentes niveles organizacionales. 
Sistemas de información 
La Contraloría General de la Republica (2006), mediante RCG N° 320- 2006-CG 
“Normas de Control Interno”, afirma lo siguiente: 
Los sistemas de información constituyen un instrumento para el 
establecimiento de las estrategias organizacionales y contribuyen al 
logro de los objetivos y metas. Por ello deberán ajustarse a las 
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características, necesidades y naturaleza de la entidad. De este 
modo, el sistema de información provee la información como insumo 
para la toma de decisiones, facilitando y garantizando la 
transparencia en la rendición de cuentas (p.27). 
Los sistemas de información deben integrarse en cada una de las 
operaciones de la entidad, debe asegurarse la calidad de estos sistemas 
elaborando procedimiento y documentarlos. 
Dimensión 5: Supervisión y Monitoreo 
La Contraloría General de la Republica (2006), mediante RCG N° 320- 2006-CG 
“Normas de Control Interno”, afirma lo siguiente: 
Todos los procesos y operaciones deben ser supervisados 
permitiendo la identificación de oportunidades de mejoras y de ser el 
caso la adopción de medidas preventivas y correctivas. Monitorear el 
sistema y las actividades de control interno deben proveer seguridad 
sobre el logro de los objetivos de la entidad, el cumplimiento de las 
políticas y normas internas vigentes (pp.30-31). 
Actividades de Prevención y Monitoreo 
Para Claros (2012), afirma lo siguiente: 
Son las acciones que permiten cuidar y asegurar la idoneidad y 
calidad de las funciones asignadas para la consecución de los 
objetivos del control interno (p. 44). 
Prevención y Monitoreo 
La Contraloría General de la Republica (2006), mediante RCG N° 320- 2006-CG 
“Normas de Control Interno”, afirma lo siguiente: 
El monitorear los procesos y operaciones de la entidad permite 
conocer de forma oportuna si éstos se vienen realizando 
adecuadamente para el logro de sus objetivos, asimismo permite 
verificar si en el desarrollo de las funciones asignadas se adoptan las 
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medidas de prevención, cumplimiento y corrección que son 
necesarias para garantizar la idoneidad y calidad de los mismos 
(pp.30-31). 
La prevención implica mantener una actitud de cautela permanente e 
interesarse por anticipar y evitar errores, deficiencias y desviaciones adversas para 
la entidad. 
Seguimiento e implantación de medidas correctivas 
La Contraloría General de la Republica (2006), mediante RCG N° 320- 2006-CG 
“Normas de Control Interno”, al respecto refiere que: 
La entidad debe adoptar las medidas adecuadas cuando detecte 
errores o deficiencias que constituyan oportunidades de mejora. La 
adopción de estas medidas permitirán cumplir eficientemente con los 
objetivos institucionales por lo tanto es necesario realizar el 
seguimiento correspondiente a su implantación y a los resultados de 
la misma. Asimismo el seguimiento que debe realizar la entidad debe 
asegurar la adecuada implementación de las recomendaciones 
producto de las observaciones de las acciones de control interno 
(p.32). 
1.2.2 Bases teóricas de la variable procesos de contratación 
Respecto a  nuestra variable procesos de contratación citamos a algunos autores 
que nos ofrecen su teoría: 
Para el Organismo Superior de las Contrataciones del Estado – OSCE (2015), el 
proceso de contratación: 
Es el conjunto de actividades que realizan las entidades del sector 
público con la finalidad de proveerse de bienes, servicios y obras 
que les permitan el cumplimiento de sus funciones asumiendo el 
pago con fondos públicos (p.242). 
 Las Entidades deben obtener bienes, servicios u obras bajo las mejores 
condiciones de precio, calidad y transparencia. Dichas contrataciones deben 
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maximizar el valor de los recursos públicos y cumplir con el logro de los objetivos 
de la entidad. 
Según Álvarez (2010), argumentó sobre la variable lo siguiente: 
Los procesos de contratación están estructurados en etapas y fases 
ordenadas que inician con la decisión de la entidad de adquirir o 
contratar y culminan con la recepción y conformidad de los bienes y 
servicios y con la liquidación y pago (p.60). 
Asimismo, según Bastidas y Pisconte (2009), el proceso de contratación de bienes 
y servicios: 
Es el conjunto ordenado de actuaciones que se realizan desde la 
necesidad de adquisición o contratación del bien, servicio u obra 
hasta que culmina la ejecución del contrato (p.97). 
Dimensiones del proceso de contratación de bienes y servicios: 
Debe precisarse que la normativa de contrataciones del estado regula todo 
proceso de contratación de bienes y servicios, y este se desarrolla en etapas, 
agrupadas en tres fases o dimensiones que pasamos a definir: 
Dimensión 1: Planificación y Actuaciones Preparatorias 
OSCE (2015), al respecto afirmó que: 
Comprende los procesos previos a la convocatoria que incluyen la 
elaboración del Plan Anual de Adquisiciones sobre la base del Plan 
Estratégico y Operativo Institucional y la determinación de las 
necesidades de las diversas áreas usuarias. Incluye también los 
lineamientos que deben seguir los expedientes de contratación,  así 
como la designación del Comité de selección y la elaboración de las 
bases para cada procedimiento de selección. 
Planificación y Formulación del Plan Anual de Contrataciones 
Para el OSCE (2015), refirió con respecto a la planificación y formulación del Plan 
Anual de Contrataciones que: 
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El Titular de la Entidad o funcionario al que se le haya delegado la 
función correspondiente, solicitará a las áreas usuarias que, sobre la 
base de las actividades previstas en el plan operativo institucional - 
POI, presenten al OEC sus requerimientos de los bienes, servicios u 
obras que fueron programadas en el cuadro de necesidades,  
adjuntando las especificaciones técnicas y los términos de 
referencia. Asimismo, conjuntamente con el requerimiento se debe 
adjuntar los requisitos de calificación que correspondan al objeto de 
la contratación (p.224). 
 El Plan Anual de Contrataciones – PAC es un instrumento de gestión que  
obedece a la satisfacción de las necesidades de la Entidad para el cumplimiento 
de sus funciones y logro de las metas institucionales durante el ejercicio fiscal. 
Valor Referencial 
Para el OSCE (2015), señaló lo siguiente: 
El valor referencial es el costo estimado aprobado por la Entidad 
para la adquisición de bienes o la contratación de servicios u obras 
sobre la base de los precios de mercado (p.73). 
 
El Expediente de Contratación  
OSCE (2015), refirió al respecto: 
Es el conjunto de documentos que contiene todas las actuaciones 
del proceso de contratación pública, desde la formulación del 
requerimiento hasta la culminación del contrato. Incluyendo la 
información previa, constituida por el requerimiento, las 
características técnicas, la determinación del valor referencial y la 
fuente de financiamiento, determinación del procedimiento de 






Dimensión 2: Procedimientos de Selección 
OSCE (2015), al respecto refirió que: 
Es un procedimiento constituido por un conjunto de actuaciones 
realizadas por la Entidad, que tiene por finalidad seleccionar a la 
persona natural o jurídica con la que suscribirá un contrato para 
satisfacer sus necesidades. Para la determinar el tipo de 
procedimiento de selección se debe tener en cuenta el objeto de la 
contratación, su valor estimado o valor referencial según 
corresponda (p.84) 
Etapas del procedimiento de selección  
OSCE (2015), al respecto de las etapas del procedimiento de selección afirmó lo 
siguiente: 
Comprende los pasos que se dan desde la convocatoria o invitación 
hasta el otorgamiento de la Buena Pro, e Incluye el registro de 
participantes, formulación de consultas y observaciones, absolución 
de consultas y observaciones, integración, presentación de ofertas, 
admisión, evaluación y calificación de ofertas; y el otorgamiento de la 
buena pro (p.90) 
La normativa de contrataciones del estado precisa que las entidades del sector 
público para determinar el tipo de procedimiento de selección deben considerar el 
objeto de la contratación, el valor referencial obtenido, y otras condiciones 

























Figura 1. Tipos de procedimientos de selección 
 
Tabla 2 
Topes para cada procedimiento de selección para la contratación de bienes, 
servicios y obras – régimen general Año 2016 y en soles. 
TOPES PARA PROCESOS DE SELECCIÓN (*) 
Régimen General - Ley N° 30225 
Año Fiscal 2016 y en Soles  
TIPO 
MONTOS (**) 
BIENES SERVICIOS OBRAS 
Licitación Pública >= a 400, 000 - >= a 1'800, 000 
Concurso Público - 
< de 400,000        
> a 31,600 
- 
Adjudicación Simplificada 
< de 400,000        
> a 31,600 
< de 400,000        
> a 31,600 
< de 1'800, 000        
> a 31,600 
Selección de Consultores  
Individuales 
< de 100,000        
> a 31,601 
- 
Comparación de Precios 
< de 400,000        
> a 31,600 
< de 400,000        
> a 31,600 
- 
Subasta Inversa Electrónica > a 31,600 > a 31,600 
 
Contratación Directa > a 31,600 > a 31,600 > a 31,600 
 
Fuente: Dirección del SEACE-OSCE 
(*) Artículo 5° Literal A, Artículo 22° al 25° de la Ley de Contrataciones del Estado, 
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Ley N° 30225 y el artículo 32° de su Reglamento aprobado mediante Decreto 
Supremos N° 350-2015-EF, y al artículo 16 de la Ley de Presupuesto del Sector 
Publico para el año fiscal 2016, Ley N° 30372. 
(**) Decreto Supremo N° 397-2015-EF publicado en el diario oficial El Peruano el 
24 de Diciembre de 2015. 
 
Dimensión 3: Ejecución Contractual 
OSCE (2015), al respecto refirió que: 
Una vez consentido la buena pro o haya quedado 
administrativamente firme la entidad y el contratista están obligados 
a contratar para lo cual proceden con la suscripción del contrato. 
Esta fase también comprende la prestación del servicio, la entrega 
del bien o la ejecución de la obra hasta su conformidad o liquidación 
y el pago respectivo (p. 120). 
Perfeccionamiento del Contrato 
OSCE (2015), afirmó que: 
El artículo 115° del Reglamento de la Ley de Contratación, señala 
que se perfecciona con la suscripción del documento que lo 
contiene, o con la recepción de la orden de compra o de servicios, 
conforme a lo previsto en los documentos del procedimiento de 
selección, siempre que el monto del valor estimado no supere los 
cien mil soles (S/ 100 000.00) (p.121). 
Resolución del Contrato 
OSCE (2015), al respecto afirmó lo siguiente: 
La Entidad puede resolver el contrato cuando el contratista: i) 
incumpla injustificadamente obligaciones contractuales a su cargo; ii) 
Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora 
o el monto máximo para otras penalidades; o iii) Paralice o reduzca 
injustificadamente la ejecución de la prestación. Asimismo el 
contratista puede solicitar la resolución del contrato cuando la 
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Entidad incumpla injustificadamente con el pago y/u otras 
obligaciones esenciales a su cargo (p.128). 
Conformidad 
OSCE (2015), al respecto afirmó lo siguiente: 
La conformidad es responsabilidad del área usuaria y el funcionario 
a cargo de la misma deberá emitir un informe donde confirme la 
realización de la prestación previa verificación de la calidad, cantidad 
y cumplimiento de las condiciones contractuales, debiendo realizar 
las pruebas que fueran necesarias (p.131). 
Oportunidad de Pago 
OSCE (2015), al respecto afirmó lo siguiente: 
La Entidad debe realizar el pago de las contraprestaciones pactadas 
a favor del contratista dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes a la conformidad de los bienes, servicios en general y 
consultorías, previa verificación del cumplimiento de las condiciones 
establecidas en el contrato. 
1.3 Justificación 
1.3.1 Justificación teórica  
Esta investigación se realiza con el propósito de aportar al conocimiento existente 
sobre la relación que existe entre el control interno y los procesos de contratación 
de bienes y servicios en el Seguro Integral de Salud – SIS, contribuyendo a que el 
control interno se aplique de manera óptima a los procesos de contratación 
asegurando que estos se realicen de forma transparente y oportuna. 
1.3.2 Justificación metodológica 
Para lograr los objetivos de estudio se emplean técnicas de investigación como la 
encuesta y su posterior procesamiento en software para medir la relación que 
existe entre el control interno y los procesos de contratación de bienes y servicios 
del Seguro Integral de Salud, Lima – 2016. 
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1.3.3 Justificación practica  
Esta investigación busca analizar y mejorar el control interno, a fin de optimizar los 
controles y procedimientos para un adecuado proceso de contratación de bienes y 
servicios con el uso eficiente de los fondos públicos del Estado. 
1.3.4 Justificación social  
Consiste en la búsqueda de la eficiencia y transparencia en los procesos de 
contratación del Seguro Integral de Salud, donde la ética, responsabilidad sean 
las virtudes y características de cada servidor o funcionario que participen en 
alguna etapa del proceso de contratación de bienes y servicios de la Entidad. 
1.3.5 Justificación legal 
Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, publicada en el Diario Oficial El 
Peruano el 11 de julio de 2014, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341 
vigente desde el 03 de abril de 2017 y su correspondiente Reglamento. 
Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control.  
Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG Normas de Control Interno. 
1.4 Problema 
1.4.1 Realidad problemática  
A nivel internacional se reconoce la importancia que se debe dar al sistema de 
control interno como herramienta que contribuye al mejoramiento continuo de las 
organizaciones. Ya desde 1948 se empiezan a mencionar términos como 
protección de activos, exactitud y confiabilidad de datos y eficiencia en las 
operaciones, objetivos buscados por las organizaciones para lo cual se establece 
el control interno alineado al plan de la organización. 
En nuestro país la Contraloría General de la República es el ente rector del 
sistema de nacional de control, para lo cual ha dispuesto lineamientos a seguir por 
las entidades públicas en cada una de las actividades que realiza sobre todo si 
trata del uso de fondos públicos.  
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Una de las actividades principales que requiere la correcta administración de los 
fondos públicos es la contratación pública a través de los procesos de contratación 
de bienes y servicios. Por lo tanto es de vital importancia la aplicación del control 
interno en estos procesos, como medio que garantice el correcto uso de los fondos 
mencionados en términos de calidad, precio y garantía entre otros factores que 
contribuyan al cumplimiento de los objetivos trazados por las entidades públicas  
En el desarrollo de las actividades diarias de la Oficina de Abastecimiento del 
Seguro Integral de Salud – SIS, encargada de los procesos de contratación de 
bienes y servicios, se observa la aplicación de medidas de control de parte del 
órgano de control institucional, sin embargo se siguen presentando dificultades 
para realizar las actividades de forma correcta y oportuna comprometiendo el 
cumplimiento de los fines y objetivos de la entidad. 
Por lo antes indicado se pretende determinar la relación entre el control interno y 
los procesos de contratación de bienes y servicios del Seguro integral de Salud - 
Lima,  2016, considerando que, como es común en las instituciones públicas de 
nuestro país, estos procesos están sometidos a cuestionamientos relacionados a 
la falta de eficiencia y transparencia en perjuicio de la entidad y de la población 
beneficiaria de los servicios que brinda. Una correcta aplicación de los 
procedimientos de control puede contribuir a evitar estos cuestionamientos, 
mejorando la gestión de la entidad y la imagen que proyecta hacia sus 
beneficiarios.  
1.4.2 Problema general  
¿Cuál es la relación entre el control interno y los procesos de contratación de 
bienes y servicios del Seguro integral de Salud - Lima,  2016? 
1.4.3 Problemas específicos  
Problema específico 1 
¿Cuál es la relación entre el ambiente de control y  los procesos de contratación 
de bienes y servicios del Seguro integral de Salud - Lima,  2016? 
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Problema específico 2 
¿Cuál es la relación entre la evaluación de riesgo y  los procesos de contratación 
de bienes y servicios del  Seguro integral de Salud - Lima,  2016? 
Problema específico 3 
¿Cuál es la relación entre las actividades de control y  los procesos de 
contratación de bienes y servicios del Seguro integral de Salud - Lima,  2016? 
Problema específico 4 
¿Cuál es la relación entre la información y comunicación y los procesos de 
contratación de bienes y servicios del Seguro integral de Salud - Lima,  2016? 
Problema específico 5 
¿Cuál es la relación entre la Supervisión y monitoreo y los procesos de 
contratación de bienes y servicios del Seguro integral de Salud - Lima,  2016? 
1.5 Hipótesis  
1.5.1 Hipótesis General  
Existe una relación significativa entre el control interno y los procesos de 
contratación de bienes y servicios del Seguro integral de Salud - Lima,  2016. 
1.5.2 Hipótesis  específicas 
Hipótesis Especifico 1 
Existe una relación significativa entre el ambiente de control y los procesos de 
contratación de bienes y servicios del Seguro integral de Salud - Lima,  2016. 
Hipótesis Especifico 2 
Existe una relación significativa entre la evaluación de riesgo y  los procesos de 
contratación  de bienes y servicios del  Seguro integral de Salud - Lima,  2016 
Hipótesis Especifico 3 
Existe una relación significativa entre las actividades de control y los procesos de 
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contratación de bienes y servicios del Seguro integral de Salud - Lima,  2016. 
Hipótesis Especifico 4 
Existe una relación significativa entre la información y comunicación incide en los 
procesos de contratación de bienes y servicios del Seguro integral de Salud - 
Lima,  2016. 
Hipótesis Especifico 5 
Existe una relación significativa entre la Supervisión y monitoreo y los procesos de 
contratación de bienes y servicios del Seguro integral de Salud - Lima,  2016. 
1.6 Objetivos 
1.6.1 Objetivo General  
Determinar la relación entre el control interno y los procesos de contratación de 
bienes y servicios del Seguro integral de Salud - Lima,  2016. 
1.6.2 Objetivos específicos  
Objetivo Especifico 1 
Determinar la relación entre el ambiente de control y los procesos de contratación 
de bienes y servicios del Seguro integral de Salud - Lima,  2016. 
Objetivo Especifico 2 
Determinar la relación entre la evaluación de riesgo y los procesos de 
contratación de bienes y servicios del Seguro integral de Salud - Lima,  2016. 
Objetivo Especifico 3 
Determinar la relación entre las actividades de control y los procesos de 
contratación de bienes y servicios del Seguro integral de Salud - Lima,  2016. 
Objetivo Especifico 4 
Determinar la relación entre la información y comunicación y los procesos de 
contratación de bienes y servicios del Seguro integral de Salud - Lima,  2016. 
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Objetivo Especifico 5 
Determinar la relación entre la Supervisión y monitoreo y los procesos de 














































Así pues Carrasco (2008), lo describe como aspectos de los problemas de 
investigación que expresan un conjunto de propiedades, cualidades y 
características observables de las unidades de análisis.  
Definición conceptual  
Variable 1: Control Interno 
Contraloría General de la Republica – CGR (2006) definió:  
(…) Es un proceso integral efectuado por el titular, funcionario y servidores 
de una entidad, diseñado para enfrentar los riesgos y para dar seguridad 
razonable de que, en la consecución de la misión se alcanzaran los 
objetivos de la entidad” (p. 7 – RCG N° 320- 2006-CG “Normas de Control 
Interno”). 
Definición conceptual  
Variable 2: Procesos de Contratación 
Bastidas y Pisconte (2009), definió: 
(…) Es el conjunto ordenado de actuaciones que se realizan desde la 
necesidad de adquisición o contratación del bien, servicio u obra hasta que 
culmina la ejecución del contrato (p.97). 
Operacionalización de variables 
Ñaupas, Mejía, Novoa, y Villagómez (2014), definieron al respecto: 
(…) Es un procedimiento lógico que consiste en transformar las variables 
teóricas en variables intermedias, luego éstas en variables empíricas o 






Operacionalización de la variable 1: Control Interno 






























Identificación de riesgo 
22-32 
Respuesta al riesgo 
Actividades de 
control 
Evaluación de desempeño 
33-38 Revisión de procesos, 




Calidad y suficiencia de la 
Información 
39-51 




Actividades de prevención y 
monitoreo 
52-61 
Seguimiento e implementación 
de medidas correctivas 
 Nota: tomado de la Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG. (2006) 
Tabla 4 
Operacionalización de la variable 2: Procesos de Contratación 
Dimensiones indicadores ítems Escalas 
Niveles y 
Rangos 
Planificación y  
Actuaciones 
Preparatorias 
Planificación y Formulación del 
Plan Anual de Contrataciones 
1-11  Totalmente en 
desacuerdo = 1 
En desacuerdo   
= 2 
Indiferente = 3 
De acuerdo= 4 
Totalmente de 



















Perfeccionamiento del Contrato 
18-26 
Resolución de contrato 
Conformidad 
Oportunidad de pago 




La metodología comprende métodos y procedimientos generales que permite 
lograr los objetivos de la investigación. 
 
2.3 Tipos de estudio 
La presente investigación es de tipo básica, al respecto Ñaupas, Mejía, Novoa, y 
Villagómez, (2014), sobre la investigación básica manifestaron: 
Es conocida también como pura, básica o sustantiva porque en 
efecto no está interesada por un objetivo crematístico, su motivación 
de este tipo de investigación es la simple curiosidad, el inmenso 
gozo de descubrir nuevos conocimientos y dicen que es básica 
porque siguen de cimiento a la investigación aplicada o tecnológica; 
y fundamental porque es esencial para el desarrollo de la ciencia 
(p.91). 
2.4 Diseño 
La presente investigación se ubica en el diseño no experimental, de corte 
transversal (transeccional) y correlacional. Es no experimental, porque las 
variables independientes carecen de manipulación intencional, y no poseen grupo 
de control, se analizan y estudian los hechos y fenómenos de la realidad después 
de su ocurrencia (Carrasco,  2008, p.71). De corte transversal (transeccional) 
porque se realiza estudios de hechos y fenómenos de la realidad, en un momento 
determinado del tiempo y correlacional porque permite analizar y estudiar la 
relación de hechos y fenómenos de la realidad (variables), para conocer su nivel 







El esquema seguido en la presente investigación fue: 
   Y 
 
   n             r 
 
   X 
Fuente: Elaboración propia (2016) 
Dónde: 
n: Población 
X: Variable 1 Control Interno 
Y: Variable 2 Procesos de Contratación 
r: Relación entre ambas variables 
 
2.5 Población,  muestra  y muestreo 
Población 
Según Carrasco (2008), “la población es el conjunto de todos los elementos 
(unidades de análisis) que pertenecen al ámbito espacial donde se desarrolla el 
trabajo de investigación” (pp. 236-237). 
En la presente investigación, la población está conformada por 44 
trabajadores de la Oficina de Abastecimiento del Seguro Integral de Salud – Lima, 
2016. Denominado población censal, debido a que se trabajó con toda la 
población. 
Muestra 
Según Ñaupas, Mejía, Novoa, y Villagómez, (2014), “la muestra es el subconjunto 
o parte del universo o población, seleccionado teniendo en cuenta su 
representatividad del universo” (p.246). 
En la presente investigación, la muestra está conformada por los 44 
trabajadores de la Oficina de Abastecimiento del Seguro Integral de Salud – Lima, 
2016. 
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Criterio de Selección  
Criterios de Inclusión 
Ser trabajador administrativo que labora en la Oficina de Abastecimiento del 
Seguro Integral de Salud – Lima, 2016. 
Trabajadores voluntarios. 
Trabajadores, que asistieron el día que se tomó la encuesta. 
 
Criterios de Exclusión 
No ser trabajador administrativo que labora en la Oficina de Abastecimiento del 
Seguro Integral de Salud – Lima, 2016. 
Trabajadores que no son voluntarios. 
Trabajadores, que no asistieron el día que se tomó la encuesta. 
 
2.5.1 Muestreo 
En la presente investigación no se utilizó técnica de muestreo. 
2.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnica 
Según Carrasco (2008), “las técnicas constituyen el conjunto de reglas y pautas 




En la presente investigación, se aplicó la técnica de la encuesta. 
Definido la encuesta de la siguiente manera por Carrasco (2008): 
(…) Una técnica de investigación social que permite realizar la indagación, 
exploración y recolección de datos, mediante preguntas formuladas directa e 







El instrumento que se utilizó es el cuestionario de tipo Likert. Definido por 
Carrasco (2008) como: "un instrumento que no necesita la relación directa, cara a 
cara con la muestra de estudio y que las preguntas son elaboradas en atención 
de las variables del problema de investigación y tienen estrecha relación con los 
indicadores; los que son preparados con anticipación y previsión". (p. 318). 
 
Ficha técnica: Control Interno 
Nombre del Instrumento: Cuestionario  acerca del Control Interno 
Año: 2016 
Autor: Br. Gladys Mavel Pomazon Gallo 
Tipo de Instrumento: Cuestionario 
Objetivo: apreciar las características del control interno en sus dimensiones de 
ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y 
comunicación y supervisión y monitoreo. 
Población: Trabajadores administrativos de la Oficina de Abastecimiento 
N° de ítem: 61 
Aplicación: Directa 
Tiempo de Administración: 10 min. 
Normas de aplicación: se marcará de acuerdo a lo que considere apropiado en 
función a sus conocimientos y experiencias. 
Escala: De Likert 





Ficha técnica: Procesos de Contratación de bienes y servicios 
Nombre del Instrumento: Cuestionario  acerca de los Procesos de Contratación 
de bienes y servicios. 
Año: 2016 
Autor: Br. Gladys Mavel Pomazon Gallo 
Tipo de Instrumento: Cuestionario 
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Objetivo: apreciar las características del control interno en sus dimensiones de 
planificación y  actuaciones preparatorias, procedimientos de selección y 
ejecución contractual. 
Población: Trabajadores administrativos de la Oficina de Abastecimiento 
N° de ítem: 26 
Aplicación: Directa 
Tiempo de Administración: 10 min. 
Normas de aplicación: se marcará de acuerdo a lo que considere apropiado en 
función a sus conocimientos y experiencias. 
Escala: De Likert 





Los instrumentos propuestos se presentan en el Anexo 2. 
 
Procedimientos de recolección de datos  
Validez del instrumento 
El instrumento fue sometido a la evaluación de jueces expertos que estaban 
conformados por Magíster y Doctores que trabajan en la Escuela de Posgrado de 
la Universidad Cesar Vallejo, los que estuvieron de acuerdo en que el 
instrumento elaborado acerca de la “Control interno y los procesos de 
contratación de bienes y servicios del Seguro Integral de Salud, Lima – 2016”, es 










Expertos que validaron el instrumento de control interno y procesos de 
contratación  
Experto Grado Suficiencia 
Experto 1 Mg. Gallarday Morales, Santiago Magister         SI 
Experto 2 Mg. Alminagorta Vargas, Julio Cesar        Magister SI 
Experto 3 Mg. Flores Sotelo, William Sebastian Magister  SI 
Fuente: Elaboración Propia  
 
Confiabilidad del instrumento. 
En primer lugar, se procedió  a encuestar 20 trabajadores (muestra piloto), con la 
finalidad de verificar la confiabilidad del instrumento, una vez que se determinó la 
confiabilidad el instrumento fue aplicado a toda la muestra de 44 trabajadores 
administrativos de la Oficina de Abastecimiento del Seguro Integral de Salud”, se 
procedió a la calificación y tabulación de los datos en la Hoja de Cálculo Excel 
para luego procesarlas en el programa de SPSS Versión 20.0. 
 
Confiabilidad:  El índice de Confiabilidad Alpha de Cronbach’s para la 











,963 ,963 61 
 
Confiabilidad:  El índice de Confiabilidad Alpha de Cronbach’s para la 











,847 ,854 26 
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2.7   Métodos de análisis de datos 
Hernández, Fernández y Baptista (2010). En el proceso cuantitativo se inicia en 
primer lugar con la recolección de datos para posteriormente analizarlos. El 
análisis a realizar sigue un estándar u orden: primero se realiza el análisis de 
confiabilidad y validez; segundo, la estadística descriptiva y tercero, la estadística 
inferencial (p. 623). 
Se aplicó una ficha piloto a 20 sujetos con la finalidad de determinar la 
confiabilidad y la validez de la ficha de cuestionario tipo Likert. La ficha de 
cuestionario fue validado por tres expertos y nuestro asesor metodológico del 
curso y se determinó la confiabilidad mediante el coeficiente de Alfa de 
Cronbach’s. 
La información que se obtuvo se procesó en el paquete estadístico (SPSS); 
este software almacena los datos, realiza los cálculos y proporciona información 
relevante para el estudio. 
Análisis descriptivo, para describir el comportamiento de las variables.  
Análisis ligados a las hipótesis: cada una de las hipótesis formuladas ha 
sido objeto de verificación. Se aplicó la Rho de Spearman para determinar la 
relación (prueba de hipótesis) de la variable 1 (control interno) y la variable 2 
(procesos de contratación), y para el análisis correspondiente se ha empleado la 
estadística inferencial. 
2.8 Aspectos éticos  
El presente trabajo de investigación cumple con los criterios que han sido 
establecidos por el diseño de investigación cuantitativa de la Universidad César 
Vallejo, cuyo formato sugiere el camino que debe seguirse en el proceso de 
investigación. Asimismo se ha respetado la autoría de la información bibliográfica 
haciendo referencia a los autores y editoriales 
Las interpretaciones de las citas corresponden al autor de la tesis, tomando 
en cuenta el concepto de autoría y los criterios existentes para denominar a una 
persona “autor” de un artículo científico. Además de precisar la autoría de los 
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instrumentos diseñados para el recojo de información, así como el proceso de 
revisión por juicio de expertos para validar instrumentos de investigación, por el 


















































3.1 Descripción de resultados 
Para la presentación de los resultados, se asumirán las puntuaciones del control 
interno y los procesos de contratación de bienes y servicios del Seguro integral de 
Salud - Lima,  para después proceder a la transformación de la puntuación y 
presentar los datos por niveles. 
 
Tabla 6 
Distribución de frecuencias por nivel del control interno del Seguro integral de 
Salud - Lima,  2016. 
Control Interno 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Malo 7 15,9 15,9 15,9 
Moderado 19 43,2 43,2 59,1 
Bueno 18 40,9 40,9 100,0 




Figura 2. Niveles porcentuales del control interno del Seguro integral de Salud - 
Lima,  2016. 
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En cuanto al resultado del nivel porcentuales del control interno del Seguro 
integral de Salud - Lima,  se tiene que el 15.91% de los encuestados manifiestan 
que el control interno es malo, mientras que el 43.18% manifiestan que el nivel es 
moderado y el 40.91% manifiesta que en nivel es bueno en cuanto al control 
interno del Seguro integral de Salud - Lima,  2016. 
Tabla 7 
Distribución de frecuencias por nivel de los procesos de contratación de bienes y 
servicios del Seguro integral de Salud - Lima,  2016. 
 
Los procesos de contratación de bienes y servicios 





Válido Bajo 8 18,2 18,2 18,2 
Moderado 30 68,2 68,2 86,4 
Alto 6 13,6 13,6 100,0 




Figura 3. Niveles porcentuales de los procesos de contratación de bienes y 
servicios del Seguro integral de Salud - Lima,  2016. 
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En cuanto al resultado del nivel porcentuales de los procesos de 
contratación de bienes y servicios del Seguro integral de Salud - Lima,  se tiene 
que el 18.18% de los encuestados manifiestan que los procesos de contratación 
de bienes es bajo, mientras que el 68.18% manifiestan que el nivel es moderado y 
el 13.64% manifiesta que en nivel es alto en cuanto a los procesos de 
contratación de bienes y servicios del Seguro integral de Salud - Lima,  2016. 
Tabla 8 
Distribución de frecuencias por niveles del ambiente de control del Seguro integral 
de Salud - Lima,  2016. 
Ambiente de Control 





Válido Malo 5 11,4 11,4 11,4 
Moderado 20 45,5 45,5 56,8 
Bueno 19 43,2 43,2 100,0 




Figura 4. Niveles porcentuales por niveles del ambiente de control del Seguro 
integral de Salud - Lima,  2016. 
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En cuanto al resultado del nivel porcentuales de los niveles del ambiente de 
control del Seguro integral de Salud - Lima,  se tiene que el 11.36% de los 
encuestados manifiestan que el ambiente de control es malo, mientras que el 
45.45% manifiestan que el nivel es moderado y el 43.18% manifiesta que en nivel 
es bueno en cuanto al ambiente de control del Seguro integral de Salud - Lima,  
2016. 
Tabla 9 
Distribución de frecuencias por niveles de la evaluación de riesgo del Seguro 
integral de Salud - Lima,  2016. 
Evaluación de Riesgo 





Válido Malo 7 15,9 15,9 15,9 
Moderado 16 36,4 36,4 52,3 
Bueno 21 47,7 47,7 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
 
 
Figura 5. Niveles porcentuales por niveles de la evaluación de riesgo del Seguro 
integral de Salud - Lima,  2016. 
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Asimismo, En cuanto al resultado del nivel porcentuales de los niveles de la 
evaluación de riesgo del Seguro integral de Salud - Lima,  se tiene que el 15.91% 
de los encuestados manifiestan que la evaluación de riesgo es malo, mientras que 
el 36.36% manifiestan que el nivel es moderado y el 47.73% manifiesta que en 
nivel es bueno en cuanto a la evaluación de riesgo del Seguro integral de Salud - 
Lima,  2016. 
Tabla 10 
Distribución de frecuencias por niveles de las actividades de control del Seguro 
integral de Salud - Lima,  2016. 
Actividades de  Control 





Válido Malo 5 11,4 11,4 11,4 
Moderado 20 45,5 45,5 56,8 
Bueno 19 43,2 43,2 100,0 




Figura 6. Niveles porcentuales por niveles de las actividades de control del Seguro 
integral de Salud - Lima,  2016. 
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Asimismo, En cuanto al resultado del nivel porcentuales de los niveles de 
las actividades de control del Seguro integral de Salud - Lima,  se tiene que el 
11.36% de los encuestados manifiestan que las actividades de control es malo, 
mientras que el 45.45% manifiestan que el nivel es moderado y el 43.18% 
manifiesta que en nivel es bueno en cuanto a las actividades de control del 
Seguro integral de Salud - Lima,  2016. 
Tabla 11 
Distribución de frecuencias por niveles de la información y comunicación del 
Seguro integral de Salud - Lima,  2016. 
información y comunicación 





Válido Malo 4 9,1 9,1 9,1 
Moderado 30 68,2 68,2 77,3 
Bueno 10 22,7 22,7 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
 
 
Figura 7. Niveles porcentuales por niveles de la información y comunicación del 
Seguro integral de Salud - Lima,  2016. 
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Asimismo, En cuanto al resultado del nivel porcentuales de los niveles de la 
información y comunicación del Seguro integral de Salud - Lima,  se tiene que el 
9.09% de los encuestados manifiestan que la información y comunicación es 
malo, mientras que el 68.18% manifiestan que el nivel es moderado y el 22.73% 
manifiesta que en nivel es bueno en cuanto a la información y comunicación  del 
Seguro integral de Salud - Lima,  2016. 
 
Tabla 12 
Distribución de frecuencias por niveles de la Supervisión y monitoreo del Seguro 
integral de Salud - Lima,  2016. 
Supervisión y monitoreo 





Válido Bajo 8 18,2 18,2 18,2 
Moderado 30 68,2 68,2 86,4 
Alto 6 13,6 13,6 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
 
 
Figura 8. Niveles porcentuales por niveles de la Supervisión y monitoreo del 
Seguro integral de Salud - Lima,  2016. 
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Asimismo, En cuanto al resultado del nivel porcentuales de los niveles de la 
Supervisión y monitoreo del Seguro integral de Salud - Lima,  se tiene que el 
18.18% de los encuestados manifiestan que la supervisión y monitoreo es malo, 
mientras que el 68.18% manifiestan que el nivel es moderado y el 13.64% 
manifiesta que en nivel es bueno en cuanto a la Supervisión y monitoreo del 
Seguro integral de Salud - Lima,  2016. 
 
3.2 Niveles comparativos entre el control interno y los procesos de 
contratación de bienes y servicios del Seguro integral de Salud - Lima,  
2016. 
 
Luego de obtener los datos por medio de los instrumentos antes descritos, se 
procedió a su análisis, en primer lugar presentamos los resultados generales en 
cuanto a los niveles de la variable de estudio de forma descriptiva, luego tratamos 
la prueba de hipótesis tanto general como específica. 
 
3.2.1 Resultado general de la investigación 
Tabla 13 
Distribución de frecuencias entre el control interno y los procesos de contratación 
de bienes y servicios del Seguro integral de Salud - Lima,  2016. 
 
Tabla cruzada control interno *los procesos de contratación de bienes y servicios 
 
Los procesos de contratación de bienes y servicios 
Total Bajo Moderado Alto 
Control 
Interno 
Malo Recuento 2 5 0 7 
% del total 4,5% 11,4% 0,0% 15,9% 
Moderado Recuento 2 16 1 19 
% del total 4,5% 36,4% 2,3% 43,2% 
Bueno Recuento 4 9 5 18 
% del total 9,1% 20,5% 11,4% 40,9% 
Total Recuento 8 30 6 44 




Figura 9. Niveles entre el control interno y los procesos de contratación de bienes 
y servicios del Seguro integral de Salud - Lima,  2016. 
 
De la tabla y figura, se observa la distribución del diagrama en cuanto a los 
niveles entre el control interno y los procesos de contratación de bienes y 
servicios del Seguro integral de Salud - Lima,  de las cuales se tiene el 11% de los 
encuestados manifiestan que el nivel de los procesos de contratación de bienes y 
servicios del Seguro integral es alto por lo que el control interno es bueno, así 
mismo el 36% de los encuestados manifiestan que el nivel de los procesos de 
contratación de bienes y servicios del Seguro integral es moderado por lo que el 
nivel del control interno es moderado y el 5% de los encuestados manifiestan que 
el  nivel de los procesos de contratación de bienes y servicios es bajo por lo que 









3.2.2 Resultado específico entre el ambiente de control y los procesos de 
contratación de bienes y servicios del Seguro integral de Salud - Lima,  
2016 
Tabla 14.  
 Distribución de frecuencias entre el ambiente de control y los procesos de 




Tabla cruzada ambiente de control *los procesos de contratación de bienes y servicios 
 
los procesos de contratación de bienes y servicios 
Total Bajo Moderado Alto 
Ambiente 
de Control 
Malo Recuento 1 6 0 7 
% del total 2,3% 13,6% 0,0% 15,9% 
Moderado Recuento 7 16 3 26 
% del total 15,9% 36,4% 6,8% 59,1% 
Bueno Recuento 0 8 3 11 
% del total 0,0% 18,2% 6,8% 25,0% 
Total Recuento 8 30 6 44 
% del total 18,2% 68,2% 13,6% 100,0% 
 
 
Figura 10. Niveles entre el ambiente de control y los procesos de contratación de 
bienes y servicios del Seguro integral de Salud - Lima,  2016 
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De la tabla y figura, se observa la distribución del diagrama en cuanto a los 
niveles entre el ambiente de control y los procesos de contratación de bienes y 
servicios del Seguro integral de Salud - Lima,  de las cuales se tiene el 7% de los 
encuestados manifiestan que el nivel de los procesos de contratación de bienes y 
servicios del Seguro integral es alto por lo que el control interno en la dimensión 
ambiente de control es bueno, así mismo el 36% de los encuestados manifiestan 
que el nivel de los procesos de contratación de bienes y servicios del Seguro 
integral es moderado por lo que el nivel del control interno en la dimensión 
ambiente de control es moderado y el 2% de los encuestados manifiestan que el  
nivel de los procesos de contratación de bienes y servicios es bajo por lo que el 
control interno en la dimensión ambiente de control es malo en el Seguro integral 
de Salud - Lima,  2016. 
 
3.2.3 Resultado específico entre la evaluación de riesgo y  los procesos de 
contratación  de bienes y servicios del  Seguro integral de Salud - 
Lima,  2016 
Tabla 15.  
 Distribución de frecuencias entre la evaluación de riesgo y  los procesos de 
contratación  de bienes y servicios del  Seguro integral de Salud - Lima,  2016 
Tabla cruzada evaluación de riesgo *los procesos de contratación de bienes y servicios 
 
los procesos de contratación de bienes y servicios 
Total Bajo Moderado Alto 
Evaluación 
de Riesgo 
Malo Recuento 3 4 0 7 
% del total 6,8% 9,1% 0,0% 15,9% 
Moderado Recuento 3 11 2 16 
% del total 6,8% 25,0% 4,5% 36,4% 
Bueno Recuento 2 15 4 21 
% del total 4,5% 34,1% 9,1% 47,7% 
Total Recuento 8 30 6 44 




Figura 11. Niveles entre la evaluación de riesgo y  los procesos de contratación  
de bienes y servicios del  Seguro integral de Salud - Lima,  2016 
 
De la tabla y figura, se observa la distribución del diagrama en cuanto a los 
niveles entre la evaluación de riesgo y los procesos de contratación de bienes y 
servicios del Seguro integral de Salud - Lima,  de las cuales se tiene el 9% de los 
encuestados manifiestan que el nivel de los procesos de contratación de bienes y 
servicios del Seguro integral es alto por lo que el control interno en la dimensión 
evaluación de riesgo es bueno, así mismo el 25% de los encuestados manifiestan 
que el nivel de los procesos de contratación de bienes y servicios del Seguro 
integral es moderado por lo que el nivel del control interno en la dimensión 
evaluación de riesgo es moderado y el 7% de los encuestados manifiestan que el  
nivel de los procesos de contratación de bienes y servicios es bajo por lo que el 
control interno en la dimensión evaluación de riesgo es malo en el Seguro integral 







3.2.4 Resultado específico entre las actividades de control y los procesos 
de contratación de bienes y servicios del Seguro integral de Salud - 
Lima,  2016 
Tabla 16.  
 Distribución de frecuencias entre las actividades de control y los procesos de 
contratación de bienes y servicios del Seguro integral de Salud - Lima,  2016 
 
Tabla cruzada actividades de control *los procesos de contratación de bienes y servicios 
 
los procesos de contratación de bienes y servicios Total 
bajo moderado alto  
Actividades 
de Control 
Malo Recuento 2 3 0 5 
% del total 4,5% 6,8% 0,0% 11,4% 
Moderado Recuento 3 20 2 25 
% del total 6,8% 45,5% 4,5% 56,8% 
Bueno Recuento 3 7 4 14 
% del total 6,8% 15,9% 9,1% 31,8% 
Total Recuento 8 30 6 44 
% del total 18,2% 68,2% 13,6% 100,0% 
 
 
Figura 12. Niveles entre las actividades de control y los procesos de contratación 
de bienes y servicios del Seguro integral de Salud - Lima,  2016 
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De la tabla y figura, se observa la distribución del diagrama en cuanto a los 
niveles entre las actividades de control y los procesos de contratación de bienes y 
servicios del Seguro integral de Salud - Lima,  de las cuales se tiene el 9% de los 
encuestados manifiestan que el nivel de los procesos de contratación de bienes y 
servicios del Seguro integral es alto por lo que el control interno en la dimensión 
las actividades de control es bueno, así mismo el 45% de los encuestados 
manifiestan que el nivel de los procesos de contratación de bienes y servicios del 
Seguro integral es moderado por lo que el nivel del control interno en la dimensión 
las actividades de control es moderado y el 5% de los encuestados manifiestan 
que el  nivel de los procesos de contratación de bienes y servicios es bajo por lo 
que el control interno en la dimensión las actividades de control es malo en el 
Seguro integral de Salud - Lima,  2016. 
 
3.2.5 Resultado especifico entre la información y comunicación incide en 
los procesos de contratación de bienes y servicios del Seguro integral 
de Salud - Lima,  2016. 
Tabla 17.  
 Distribución de frecuencias entre la información y comunicación incide en los 
procesos de contratación de bienes y servicios del Seguro integral de Salud - 
Lima,  2016. 
Tabla cruzada información y comunicación *los procesos de contratación de bienes y servicios 
 
los procesos de contratación de bienes y servicios Total 
Bajo Moderado Alto  
Información y 
Comunicación 
Malo Recuento 1 4 0 5 
% del total 2,3% 9,1% 0,0% 11,4% 
Moderado Recuento 2 15 3 20 
% del total 4,5% 34,1% 6,8% 45,5% 
Bueno Recuento 5 11 3 19 
% del total 11,4% 25,0% 6,8% 43,2% 
Total Recuento 8 30 6 44 
% del total 18,2% 68,2% 13,6% 100,0% 
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Figura 13. Niveles  entre la información y comunicación y los procesos de 
contratación de bienes y servicios del Seguro integral de Salud - Lima,  2016. 
 
De la tabla y figura, se observa la distribución del diagrama en cuanto a los 
niveles entre información y comunicación y los procesos de contratación de 
bienes y servicios del Seguro integral de Salud - Lima,  de las cuales se tiene el 
7% de los encuestados manifiestan que el nivel de los procesos de contratación 
de bienes y servicios del Seguro integral es alto por lo que el control interno en la 
dimensión información y comunicación es bueno, así mismo el 34% de los 
encuestados manifiestan que el nivel de los procesos de contratación de bienes y 
servicios del Seguro integral es moderado por lo que el nivel del control interno en 
la dimensión información y comunicación es moderado y el 2% de los 
encuestados manifiestan que el  nivel de los procesos de contratación de bienes y 
servicios es bajo por lo que el control interno en la dimensión información y 






3.2.6 Resultado especifico entre la Supervisión y monitoreo y los procesos 
de contratación de bienes y servicios del Seguro integral de Salud - 
Lima,  2016. 
Tabla 18.  
 Distribución de frecuencias entre la Supervisión y monitoreo y los procesos de 
contratación de bienes y servicios del Seguro integral de Salud - Lima,  2016. 
 
Tabla cruzada Supervisión y monitoreo *los procesos de contratación de bienes y servicios 
 
los procesos de contratación de bienes y servicios Total 
bajo moderado alto  
Supervisión 
y monitoreo 
Malo Recuento 1 2 1 4 
% del total 2,3% 4,5% 2,3% 9,1% 
Moderado Recuento 6 19 5 30 
% del total 13,6% 43,2% 11,4% 68,2% 
Bueno Recuento 1 9 0 10 
% del total 2,3% 20,5% 0,0% 22,7% 
Total Recuento 8 30 6 44 
% del total 18,2% 68,2% 13,6% 100,0% 
 
 
Figura 14. Niveles  entre la Supervisión y monitoreo y los procesos de 
contratación de bienes y servicios del Seguro integral de Salud - Lima,  2016. 
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De la tabla y figura, se observa la distribución del diagrama en cuanto a los 
niveles entre Supervisión y monitoreo y los procesos de contratación de bienes y 
servicios del Seguro integral de Salud - Lima,  de las cuales se tiene el 0% de los 
encuestados manifiestan que el nivel de los procesos de contratación de bienes y 
servicios del Seguro integral es alto por lo que el control interno en la dimensión 
Supervisión y monitoreo es bueno, así mismo el 43% de los encuestados 
manifiestan que el nivel de los procesos de contratación de bienes y servicios del 
Seguro integral es moderado por lo que el nivel del control interno en la dimensión 
Supervisión y monitoreo es moderado y el 2% de los encuestados manifiestan 
que el  nivel de los procesos de contratación de bienes y servicios es bajo por lo 
que el control interno en la dimensión Supervisión y monitoreo es malo en el 
Seguro integral de Salud - Lima,  2016. 
 
3.3 Contrastación de hipótesis 
3.3.1 Hipótesis general de la investigación  
Ho: No existe relación significativa entre el control interno y los procesos de 
contratación de bienes y servicios del Seguro integral de Salud - Lima, 2016. 
 
Hg: Existe relación significativa entre el control interno y los procesos de 
contratación de bienes y servicios del Seguro integral de Salud - Lima, 2016. 
 
Nivel de significación: α = 0.05 
Rechazar la hipótesis nula si: p<0.05 
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Tabla 19 
Grado de correlación y nivel de significación  entre el control interno y los 
procesos de contratación de bienes y servicios del Seguro integral de Salud - 











control interno Coeficiente de correlación 1,000 ,517 
Sig. (bilateral) . ,002 
N 44 44 
los procesos de contratación 
de bienes y servicios 
Coeficiente de correlación ,517 1,000 
Sig. (bilateral) ,002 . 
N 44 44 
 
En los resultados que se aprecian en la tabla adjunta se presentan los 
estadísticos en cuanto al grado de correlación entre las variables determinada por 
el Rho de Spearman = 0,517 lo cual significa que existe moderada relación 
positiva entre las variables, frente al (grado de significación estadística) p < 0,05, 
por lo que rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, existe 
relación significativa entre el control interno y los procesos de contratación de 
bienes y servicios del Seguro integral de Salud - Lima,  2016. 
 
3.3.2 Hipótesis especifica Especifico 1 
Ho: No existe relación significativa entre el ambiente de control y los procesos de 
contratación de bienes y servicios del Seguro integral de Salud - Lima, 2016. 
H1: Existe relación significativa entre el ambiente de control y los procesos de 
contratación de bienes y servicios del Seguro integral de Salud - Lima, 2016. 
Nivel de significación: α = 0.05 
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Rechazar la hipótesis nula si: p<0.05 
Tabla 20 
Grado de correlación y nivel de significación relación significativa entre el 
ambiente de control y los procesos de contratación de bienes y servicios del 












Los procesos de contratación 
de bienes y servicios 
Coeficiente de correlación 1,000 ,426 
Sig. (bilateral) . ,002 
N 44 44 
Ambiente de Control Coeficiente de correlación ,426 1,000 
Sig. (bilateral) ,002 . 
N 44 44 
 
En cuanto al resultado específico, en la tabla adjunta se presentan los 
estadísticos en cuanto al grado de correlación entre las variables determinada por 
el Rho de Spearman = 0,426 lo cual significa que existe una moderada relación 
positiva entre las variables, frente al (grado de significación estadística) p < 0,05, 
por lo que rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, existe 
relación significativa entre el ambiente de control y los procesos de contratación 
de bienes y servicios del Seguro integral de Salud - Lima,  2016. 
3.3.3 Hipótesis especifica Especifico 2 
Ho: No existe relación significativa entre la evaluación de riesgo y los procesos de 
contratación de bienes y servicios del Seguro integral de Salud - Lima, 2016 
H2: Existe relación significativa entre la evaluación de riesgo y los procesos de 
contratación de bienes y servicios del Seguro integral de Salud - Lima, 2016 
Nivel de significación: α = 0.05 
Rechazar la hipótesis nula si: p<0.05 
Tabla 21 
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Grado de correlación y nivel de significación entre  la evaluación de riesgo y  los 
procesos de contratación  de bienes y servicios del  Seguro integral de Salud - 
Lima,  2016 
Correlaciones 
 








Los procesos de contratación 
de bienes y servicios 
Coeficiente de correlación 1,000 ,426 
Sig. (bilateral) . ,001 
N 44 44 
Evaluación de riesgo Coeficiente de correlación ,426 1,000 
Sig. (bilateral) ,001 . 
N 44 44 
 
En cuanto al resultado especifico, en la tabla adjunta se presentan los 
estadísticos en cuanto al grado de correlación entre las variables determinada por 
el Rho de Spearman = 0,426 lo cual significa que existe una moderada relación 
positiva entre las variables, frente al (grado de significación estadística) p < 0,05, 
por lo que rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, existe 
relación significativa entre la evaluación de riesgo y los procesos de contratación 
de bienes y servicios del  Seguro integral de Salud - Lima,  2016. 
 
3.3.4 Hipótesis específica especifico 3 
Ho: No existe relación significativa entre las actividades de control y los procesos 
de contratación de bienes y servicios del Seguro integral de Salud - Lima, 2016 
H2: Existe relación significativa entre las actividades de control y los procesos de 
contratación de bienes y servicios del Seguro integral de Salud - Lima, 2016 
Nivel de significación: α = 0.05 






Grado de correlación y nivel de significación entre las actividades de control y los 
procesos de contratación de bienes y servicios del Seguro integral de Salud - 
Lima,  2016 
Correlaciones 
 








Los procesos de contratación 
de bienes y servicios 
Coeficiente de correlación 1,000 ,460 
Sig. (bilateral) . ,001 
N 44 44 
Actividades de control Coeficiente de correlación ,460 1,000 
Sig. (bilateral) ,001 . 
N 44 44 
 
Asimismo  en cuanto al resultado especifico, en la tabla adjunta se 
presentan los estadísticos en cuanto al grado de correlación entre las variables 
determinada por el Rho de Spearman = 0,460 lo cual significa que existe una 
moderada relación positiva entre las variables, frente al (grado de significación 
estadística) p < 0,05, por lo que rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la 
hipótesis alterna, existe relación significativa entre las actividades de control y los 
procesos de contratación de bienes y servicios del Seguro integral de Salud - 
Lima,  2016 
 
3.3.5 Hipótesis específica especifico 4 
Ho: No existe relación significativa entre la información y comunicación y los 
procesos de contratación de bienes y servicios del Seguro integral de Salud - 
Lima, 2016. 
H2: Existe relación significativa entre la información y comunicación y los 
procesos de contratación de bienes y servicios del Seguro integral de Salud - 
Lima, 2016. 
Nivel de significación: α = 0.05 
Rechazar la hipótesis nula si: p<0.05 
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Tabla 23 
Grado de correlación y nivel de significación entre la información y comunicación 
incide en los procesos de contratación de bienes y servicios del Seguro integral 
de Salud - Lima,  2016. 
Correlaciones 
 








los procesos de contratación 
de bienes y servicios 
Coeficiente de correlación 1,000 ,415 
Sig. (bilateral) . ,001 
N 44 44 
información y comunicación Coeficiente de correlación ,415 1,000 
Sig. (bilateral) ,001 . 
N 44 44 
 
En cuanto al resultado especifico, en la tabla adjunta se presentan los 
estadísticos en cuanto al grado de correlación entre las variables determinada por 
el Rho de Spearman = 0,415 lo cual significa que existe una alta relación positiva 
entre las variables, frente al (grado de significación estadística) p < 0,05, por lo 
que rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, existe relación 
significativa entre la información y comunicación y los procesos de contratación de 
bienes y servicios del Seguro integral de Salud - Lima,  2016. 
 
3.3.6 Hipótesis específica especifico 5 
Ho: No existe relación significativa entre la Supervisión y monitoreo y los procesos 
de contratación de bienes y servicios del Seguro integral de Salud - Lima, 2016. 
 
H2: Existe relación significativa entre la Supervisión y monitoreo y los procesos de 
contratación de bienes y servicios del Seguro integral de Salud - Lima, 2016. 
 
Nivel de significación: α = 0.05 




Grado de correlación y nivel de significación entre la Supervisión y monitoreo y los 
procesos de contratación de bienes y servicios del Seguro integral de Salud - 












Los procesos de contratación 
de bienes y servicios 
Coeficiente de correlación 1,000 ,488 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 44 44 
Supervisión y monitoreo Coeficiente de correlación ,488 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 44 44 
 
Finalmente en cuanto al resultado especifico, en la tabla adjunta se 
presentan los estadísticos en cuanto al grado de correlación entre las variables 
determinada por el Rho de Spearman = 0,488 lo cual significa que existe una alta 
relación positiva entre las variables, frente al (grado de significación estadística) p 
< 0,05, por lo que rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, 
existe relación significativa entre la supervisión y monitoreo y los procesos de 
































4.1 Discusión de resultados  
La presente investigación busca analizar la relación existente entre la variable 
control interno y la variable procesos de contratación de bienes y servicios. 
 
De los resultados obtenidos en la investigación se ha podido determinar 
que existe relación significativa entre las variables control interno y procesos de 
contratación de bienes y servicios ya que el Rho de Spearman = 0,517 y p < 0.05; 
es decir a un buen nivel de control interno le corresponde un buen nivel en los 
procesos de contratación de bienes y servicios; a un deficiente nivel de control 
interno le corresponde un deficiente nivel en los procesos de contratación de 
bienes y servicios. 
 
Los resultados obtenidos se contrastan con otras investigaciones 
realizadas, entre estas se tiene a Patricio (2010) quien señala en su tesis titulada: 
Control Interno y su evaluación en el área de adquisiciones y contrataciones de 
una entidad del sector público que se dedica a la educación que la Dirección de 
Adquisiciones y Contrataciones no implementó adecuadamente el control interno 
debido a que sus procedimientos son débiles y deficientes por el incumplimiento 
de las leyes generales y sus reglamentos internos, encontrándose en riesgo de 
recibir sanciones de los organismos fiscalizadores. Es evidente la gran 
importancia de la correcta implementación del control interno en los procesos de 
contratación lo cual confirma la estrecha relación existente, un adecuado control 
minimiza los riesgos de sanciones de parte de los organismos supervisores a la 
vez que permite construir procesos más eficientes. Esto se ve reflejado en buena 
imagen para cualquier entidad, debido al incremento de la efectividad y eficiencia 
al momento de cumplir los objetivos propuestos. 
 
Lo antes indicado coincide con lo que concluyó Aquipucho (2015) en su 
tesis titulada: Control Interno y su influencia en los procesos de adquisiciones y 
contrataciones de la Municipalidad Distrital Carmen de la Legua Reynoso – 
Callao, periodo: 2010-2012 señalando que la ausencia de un adecuado control 
interno ocasionó una inadecuada programación del plan anual ocasionando una 
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deficiente ejecución del gasto. Nuevamente se está en riesgo de sanciones de 
parte de los organismos supervisores debido al uso inadecuado de los recursos 
públicos, riesgos que se podrían evitar si en cada actividad realizada en los 
procesos de contratación se implementaran medidas de control adecuadas. 
 
Asimismo la significativa relación entre el control interno y los procesos de 
contratación y la importancia de contar con una adecuada implementación del 
control interno en estos procesos se demuestra en las conclusiones a las que 
llegó Molina (2012) quien en su tesis titulada: Propuesta de mejoramiento a los 
procedimientos de control interno en el ámbito de la contratación pública de 
bienes. Caso sucursal mayor del Instituto Ecuatoriano de Créditos Educativos y 
Becas (IECE) Guayaquil llegó a la conclusión que la falta de una Unidad de 
Auditoría Interna que actúe como órgano de control en la Sucursal Mayor IECE 
Guayaquil, provoca un efecto de ausencia en cuanto a control sobre 
procedimientos en la contratación pública de bienes y/o servicios, motivo por el 
cual existen deficiencias que son generalmente la falta de conocimiento de las 
funciones y responsabilidades asignadas a cada una de ellas. 
 
Respecto a las hipótesis específicas se han obtenido los siguientes 
resultados: 
 
En la hipótesis específica 1, se señala que: Existe relación significativa 
entre el ambiente de control y los procesos de contratación de bienes y servicios. 
Se valida esta hipótesis ya que hemos obtenido como resultado el Rho de 
Spearman = 0,426 y p < 0.05 lo cual refleja que existe una relación significativa; 
es decir a un buen nivel en el ambiente de control le corresponde un buen nivel en 
los procesos de contratación de bienes y servicios; a un deficiente nivel en el 
ambiente de control le corresponde un deficiente nivel en los procesos de 
contratación de bienes y servicios. 
 
En la hipótesis específica 2, se señala que: Existe relación significativa 
entre la evaluación de riesgo y los procesos de contratación de bienes y servicios. 
Se valida esta hipótesis ya que hemos obtenido como resultado el Rho de 
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Spearman = 0,426 y p < 0.05 lo cual refleja que existe una relación significativa; 
es decir a un buen nivel en la evaluación de riesgo le corresponde un buen nivel 
en los procesos de contratación de bienes y servicios; a un deficiente nivel en la 
evaluación de riesgo le corresponde un deficiente nivel en los procesos de 
contratación de bienes y servicios. 
 
En la hipótesis específica 3, se señala que: Existe relación significativa 
entre las actividades de control y los procesos de contratación de bienes y 
servicios. Se valida esta hipótesis ya que hemos obtenido como resultado el Rho 
de Spearman = 0,460 y p < 0.05 lo cual refleja que existe una relación 
significativa; es decir a un buen nivel en las actividades de control le corresponde 
un buen nivel en los procesos de contratación de bienes y servicios; a un 
deficiente nivel en las actividades de control le corresponde un deficiente nivel en 
los procesos de contratación de bienes y servicios. 
 
En la hipótesis específica 4, se señala que: Existe relación significativa 
entre la información y comunicación y los procesos de contratación de bienes y 
servicios. Se valida esta hipótesis ya que hemos obtenido como resultado el Rho 
de Spearman = 0,415 y p < 0.05 lo cual refleja que existe una relación 
significativa; es decir a un buen nivel en la información y comunicación le 
corresponde un buen nivel en los procesos de contratación de bienes y servicios; 
a un deficiente nivel en la información y comunicación le corresponde un 
deficiente nivel en los procesos de contratación de bienes y servicios. 
 
En la hipótesis específica 5, se señala que: Existe relación significativa 
entre la supervisión y monitoreo y los procesos de contratación de bienes y 
servicios. Se valida esta hipótesis ya que hemos obtenido como resultado el Rho 
de Spearman = 0,488 y p < 0.05 lo cual refleja que existe una relación 
significativa; es decir a un buen nivel en la supervisión y monitoreo le corresponde 
un buen nivel en los procesos de contratación de bienes y servicios; a un 
deficiente nivel en la supervisión y monitoreo le corresponde un deficiente nivel en 





























Primera: El procesamiento estadístico ha logrado demostrar que existe relación 
significativa entre el control interno y los procesos de contratación de 
bienes y servicios en el Seguro Integral de Salud – Lima, 2016; 
obteniendo el Rho de Spearman = 0,517 que señala que a un buen 
nivel de control interno le corresponde un buen nivel en los procesos de 
contratación de bienes y servicios; a un deficiente nivel de control 
interno le corresponde un deficiente nivel en los procesos de 
contratación de bienes y servicios, alcanzando un grado de 
significación estadística p < 0,05 por lo que rechazamos la hipótesis 
nula y aceptamos la hipótesis alterna. 
 
Segunda:  Los resultados evidencian que existe relación significativa entre el 
ambiente de control y los procesos de contratación de bienes y 
servicios en el Seguro Integral de Salud – Lima, 2016; obteniendo el 
Rho de Spearman = 0,426 entre el ambiente de control y los procesos 
de contratación de bienes y servicios; alcanzando un grado de 
significación estadística p < 0,05 por lo que rechazamos la hipótesis 
nula y aceptamos la hipótesis alterna. 
 
Tercera: Los resultados evidencian que existe relación significativa entre la 
evaluación de riesgo y los procesos de contratación de bienes y 
servicios en el Seguro Integral de Salud – Lima, 2016; obteniendo el 
Rho de Spearman = 0,426 entre la evaluación de riesgo y los procesos 
de contratación de bienes y servicios; alcanzando un grado de 
significación estadística p < 0,05 por lo que rechazamos la hipótesis 
nula y aceptamos la hipótesis alterna. 
 
Cuarta: Los resultados evidencian que existe relación significativa entre las 
actividades de control y los procesos de contratación de bienes y 
servicios en el Seguro Integral de Salud – Lima, 2016; obteniendo el 
Rho de Spearman = 0,460 entre las actividades de control y los 
procesos de contratación de bienes y servicios; alcanzando un grado 
de significación estadística p < 0,05 por lo que rechazamos la hipótesis 
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nula y aceptamos la hipótesis alterna. 
Quinta: Los resultados evidencian que existe relación significativa entre la 
información y comunicación y los procesos de contratación de bienes y 
servicios en el Seguro Integral de Salud – Lima, 2016; obteniendo el 
Rho de Spearman = 0,415 entre la información y comunicación y los 
procesos de contratación de bienes y servicios; alcanzando un grado 
de significación estadística p < 0,05 por lo que rechazamos la hipótesis 
nula y aceptamos la hipótesis alterna. 
 
Sexta: Los resultados evidencian que existe relación significativa entre la 
supervisión y monitoreo y los procesos de contratación de bienes y 
servicios en el Seguro Integral de Salud – Lima, 2016; obteniendo el 
Rho de Spearman = 0,488 entre la supervisión y monitoreo y los 
procesos de contratación de bienes y servicios; alcanzando un grado 
de significación estadística p < 0,05 por lo que rechazamos la hipótesis 


















































Primera: A la Alta Dirección del Seguro Integral de Salud – SIS se recomienda 
la implementación de las acciones y procedimientos necesarios para 
el cumplimiento de las normas establecidas en la Resolución de 
Contraloría N° 320-2006-CG Normas del Sistema de Control Interno. 
 
Segunda: A la Alta Dirección del Seguro Integral de Salud – SIS se recomienda 
conformar un comité de evaluación de riesgos en la entidad, con la 
participación del personal administrativo, con la finalidad de 
implementar acciones de prevención que contribuyan a lograr mayor 
eficacia en el cumplimiento de las normas de control interno. 
 
Tercera: A la Jefatura de la Oficina de Abastecimiento se recomienda realizar 
de forma periódica autoevaluaciones sobre el cumplimiento de los 
manuales, normas y procedimientos de control interno implementados 
en las unidades que la conforman, esto permitirá evaluar, analizar y 
prever el grado de eficiencia y eficacia de las actividades realizadas 
por el personal que forma parte de los procesos, así mismo esto 
permitirá implementar mejoras de acuerdo a las necesidades 
identificadas. 
 
Cuarta: A la Jefatura de la Oficina de Abastecimiento se recomienda la 
realización periódica de charlas de sensibilización dirigidas a los 
funcionarios de las unidades que la conforman, con la finalidad de 
difundir los procedimientos, lineamientos, políticas y estrategias de 
control interno así como su implementación y aplicación, propiciando 
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TITULO:  CONTROL INTERNO Y LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS DEL SEGURO INTEGRAL DE SALUD - LIMA, 2016 
AUTORES: Br. POMAZON GALLO, Gladys Mavel 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E  INDICADORES 
Problema principal: 
¿Cuál es la relación entre 
el control interno y los 
procesos de contratación 
de bienes y servicios del 
Seguro integral de Salud 
- Lima,  2016? 
 
Problemas específicos  
 
¿Cuál es la relación entre 
el ambiente de control y  
los procesos de 
contratación de bienes y 
servicios del Seguro 
integral de Salud - Lima,  
2016? 
 
¿Cuál es la relación entre 
la evaluación de riesgo y  
los procesos de 
contratación de bienes y 
servicios del  Seguro 
integral de Salud - Lima,  
2016? 
 
¿Cuál es la relación entre 
Objetivo general: 
Determinar la relación entre 
el control interno y los 
procesos de contratación 
de bienes y servicios del 
Seguro integral de Salud - 
Lima,  2016. 
 
Objetivos específicos  
Determinar la relación entre 
el ambiente de control y los 
procesos de contratación 
de bienes y servicios del 
Seguro integral de Salud - 
Lima,  2016. 
 
Determinar la relación entre 
la evaluación de riesgo y 
los procesos de 
contratación de bienes y 
servicios del Seguro 
integral de Salud - Lima,  
2016. 
 
Determinar la relación entre 
las actividades de control y 
los procesos de 
contratación de bienes y 
Hipótesis general: 
Existe una relación 
significativa entre el control 
interno y los procesos de 
contratación de bienes y 
servicios del Seguro integral 
de Salud - Lima,  2016. 
 
Hipótesis  específicas 
Existe una relación 
significativa entre el 
ambiente de control y los 
procesos de contratación de 
bienes y servicios del Seguro 
integral de Salud - Lima,  
2016. 
 
Existe una relación 
significativa entre la 
evaluación de riesgo y  los 
procesos de contratación  de 
bienes y servicios del  
Seguro integral de Salud - 
Lima,  2016 
 
Existe una relación 
significativa entre las 
actividades de control y los 
Variable 1:  Control Interno 
Dimensiones Indicadores Ítems Rango 
Ambiente de 
Control 
Integridad y Valores 
éticos 
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Siempre = 5 
Casi  
Siempre = 4 
A veces = 3 
Casi nunca = 2 





Identificación de riesgo 
11 






Revisión de procesos, 





Calidad y suficiencia de la 
Información 
13 
Sistemas de información 
Supervisión y 
monitoreo 
Actividades de prevención 
y monitoreo 











las actividades de control 
y  los procesos de 
contratación de bienes y 
servicios del Seguro 
integral de Salud - Lima,  
2016? 
 
¿Cuál es la relación entre 
la información y 
comunicación y los 
procesos de contratación 
de bienes y servicios del 
Seguro integral de Salud 
- Lima,  2016? 
 
¿Cuál es la relación entre 
la Supervisión y 
monitoreo y los procesos 
de contratación de bienes 
y servicios del Seguro 
integral de Salud - Lima,  
2016? 
servicios del Seguro 
integral de Salud - Lima,  
2016. 
 
Determinar la relación entre 
la información y 
comunicación y los 
procesos de contratación 
de bienes y servicios del 
Seguro integral de Salud - 
Lima,  2016 
 
Determinar la relación entre 
la  supervisión y monitoreo  
y los procesos de 
contratación de bienes y 
servicios del Seguro 
integral de Salud - Lima,  
2016. 
procesos de contratación de 
bienes y servicios del Seguro 
integral de Salud - Lima,  
2016. 
 
Existe una relación 
significativa entre la 
información y comunicación 
incide en los procesos de 
contratación de bienes y 
servicios del Seguro integral 
de Salud - Lima,  2016. 
 
Existe una relación 
significativa entre la 
Supervisión y monitoreo y los 
procesos de contratación de 
bienes y servicios del Seguro 
integral de Salud - Lima,  
2016. 






Planificación y  
Actuaciones 
Preparatorias 
Planificación y Formulación 





desacuerdo         = 
1 
 
En desacuerdo   = 
2 
 
Indiferente          = 
3 
 




acuerdo              = 
5 
Valor referencial 











Resolución de contrato 
Conformidad  





TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICAS E INSTRUMENTOS ESTADÍSTICA  A UTILIZAR 
TIPO:  
La presente investigación es de tipo 
básica, de corte transversal (transeccional) 
porque se realiza estudios de hechos y 
fenómenos de la realidad, por el nivel de 
tratamiento es de tipo descriptivo 
correlacional porque está interesada en 
determinar del nivel de relación que existe 
entre el control interno y los procesos de 
contratación de bienes y servicios. 
 
DISEÑO:     
La investigación es no experimental, 
porque no se manipula las variables. 
Según Carrasco,  2008 es no experimental, 
porque las variables independientes 
carecen de manipulación intencional, y no 
poseen grupo de control, se analizan y 
estudian los hechos y fenómenos de la 
realidad después de su ocurrencia (p.71). 
 
MÉTODO: 
Desde el enfoque cuantitativo se utilizará el 
método hipotético deductivo. 
Al respeto, Díaz y Fernández, (2005, p. 
53), sostiene que “al hacer uso del método 
lógico hipotético deductivo el investigador 
primero formula una hipótesis y después, a 
partir de inferencias lógicas deductivas, 
arriba a conclusiones particulares, que 
posteriormente se pueden comprobar 
experimentalmente”. 
POBLACIÓN:  
En la presente investigación, la 
población está conformada por 44 
trabajadores de la Oficina de 
Abastecimiento del Seguro Integral de 
Salud – Lima, 2016. Denominado 
población censal, debido a que se 





La muestra está conformada por los 44  
trabajadores de la Oficina de 
Abastecimiento del Seguro Integral de 
Salud – Lima, 2016. 
 
 
TAMAÑO DE MUESTRA: 
Estará conformado por los 44  
trabajadores  del Seguro integral de 
Salud, Lima. 
 
Variable 1:  Control Interno 
Técnicas: Encuesta 
Instrumentos: Cuestionario tipo Likert 
Autor: -  Br. POMAZON GALLO, Gladys Mavel  
Año: 2016 
Monitoreo:   Mgr. Santiago Aquiles Gallarday Morales 
 
Ámbito de Aplicación:  
Seguro integral de Salud, Lima. 




Se utilizará el software Microsoft Excel para la 
elaboración de la base de datos y para el 







Se realizará el análisis e interpretación de los 
resultado tomando en consideración los 





Se utilizará el software estadístico SPSS en 
su versión 20.0 y para la prueba de hipótesis 
se utilizará la prueba Rho de Spearman, por 
medio de la cual se realizará la determinación 
de la hipótesis y las conclusiones 
 
Variable 1:  Procesos de Contratación  
Técnicas: Encuesta 
Instrumentos: Cuestionario tipo Likert 
Autor: -  Br. POMAZON GALLO, Gladys Mavel  
Año: 2016 
Monitoreo:   Mgr. Santiago Aquiles Gallarday Morales 
 
Ámbito de Aplicación:  
Seguro integral de Salud, Lima. 
Forma de Administración: Individual 
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ANEXO: 2 
ENCUESTA 
Estimado señor(a) leer atentamente cada pregunta, luego responder de la manera más 
objetiva posible, toda vez que los datos que mencione serán de gran interés para para 
fundamentar el trabajo de investigación. Esta técnica es anónima, se agradece su 
participación. 
INSTRUCCIONES:  
Cada pregunta presenta cinco alternativas, priorice una de las respuestas y marque con 
una (X) la respuesta que usted  estime pertinente, no existen respuestas malas o buenas, 
asegúrate de responder todas las preguntas.  
VARIABLE 1: CONTROL INTERNO 
 
ÍTMS O PREGUNTAS 
 








































DIMENSIÓN: AMBIENTE DE CONTROL 
1. Conoce el documento o código de ética que contiene los acuerdos y 
compromisos éticos. 
     
2. El documento o código de ética ha sido elaborado con la participación 
de los servidores y/o funcionarios de la Entidad. 
     
3. Se difunden los acuerdos y compromisos éticos a todos los servidores 
y/o funcionarios de la Entidad. 
     
4. Se ha definido lineamientos de comportamiento éticos en las 
dependencias de acuerdo a las funciones específicas asignadas. 
     
5. Se ha puesto en marcha políticas y estrategias para aplicar el 
documento o código de ética en todas las dependencias. 
     
6. Los conflictos se resuelven según el documento o código de ética de 
la Entidad. 
     
7. La Entidad muestra interés por la integridad y los valores éticos de los 
servidores y/o funcionarios. 
     
8. La Administración propicia una cultura organizacional basada en la 
integridad y comportamiento ético 
     
9. Realizas tus funciones tomando en consideración el Código de Ética 
de la Entidad. 
     
10. Cree usted que los servidores que gestionen los procesos de 
contratación del SIS deben ser personas integras, con sólidos 
principios y valores éticos. 
     
11. Toma la Entidad acción disciplinaria en respuesta al incumplimiento 
del código de ética. 
     
12. Una cultura organizacional fuerte con sólidos valores favorece en el 
desempeño del control interno. 
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13. La estructura organizacional es adecuada para el tamaño y las 
actividades que desarrolla la entidad 
     
14. Es apropiada la estructura organizacional de la Entidad.      
15. Las políticas y procedimientos son emitidos y aprobados por la alta 
dirección del SIS. 
     
16. Son suficientes e idóneas las políticas y procedimientos, 
establecidos en el proceso de contratación en el SIS. 
     
17. La Entidad tiene elaborado procesos y procedimientos orientados al 
cumplimiento de sus objetivos 
     
18. La entidad ha realizado una reingeniería de sus procesos a efectos 
de lograr una mayor eficiencia eliminando procedimientos 
innecesarios y burocráticos 
     
19. Considera usted que las políticas y procedimientos establecidos en 
el SIS, no están alineados a los objetivos de la Entidad. 
     
20. Es importante que se proponga un flujograma de procesos que 
agilicen la contratación de bienes y servicios de forma oportuna en el 
SIS. 
     
21. Las políticas y procedimientos establecidos en el SIS, permiten que 
los procesos de contratación se realicen de forma eficiente. 
     
DIMENSIÓN: EVALUACION DE RIESGOS 
22. Establecer las metas y objetivos del SIS es una condición previa 
para identificar los riesgos en el proceso de contratación de bienes y 
servicios. 
     
23. Es importante identificar los riesgos que impiden el logro de los 
objetivos en el proceso de contratación del SIS. 
     
24. La Administración ha desarrollado un plan de acción para identificar 
los riesgos en la Institución 
     
25. La Administración ha elaborado y difundido los lineamientos para la 
identificación de riesgos en la Institución. 
     
26. La Administración ha identificado los riesgos que impiden el 
cumplimiento de los objetivos de la institución 
     
27. El personal administrativo ha participado en la identificación de los 
riesgos de las actividades y/o procesos en las diferentes unidades 
orgánicas. 
     
28. En la identificación de riesgos se ha considerado los aspectos 
internos y externos de la entidad. 
     
29. En el desarrollo de sus funciones se han identificado y cuantificado 
la posibilidad de que ocurran riesgos. 
     
30. Se han establecido las acciones para afrontar los riesgos 
identificados.  
     
31. Se ha definido lineamientos para realizar el seguimiento mensual a 
los controles efectuados con respecto a los riesgos. 
     
32. La Entidad cuenta con recursos para administrar los riesgos.      
DIMENSION: ACTIVIDADES DE CONTROL      
33. La entidad ha implementado normas internas para la evaluación del 
desempeño. 
     
34. La entidad realiza evaluaciones de la ejecución de los procesos, 
actividades, y tareas a fin de prevenir desviaciones. 
     
35. La entidad ha elaborado indicadores para la medición del 
cumplimiento de los objetivos y metas. 
     
36. Los procesos, actividades y tareas son revisadas por el funcionario 
competente para asegurar que se cumplan con las directivas 
internas. 
     
37. La entidad corrige oportunamente cualquier desviación detectado 
en la revisión de las actividades. 
     
38. Durante las revisiones periódicas de los procesos y actividades el 
funcionario competente requiere propuestas de mejora a fin obtener 
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un mayor grado de eficacia y eficiencia. 
DIMENSION: INFORMACION Y COMUNICACION      
39. La información interna y externa que maneja la institución es 
oportuna y confiable en el desarrollo de sus funciones 
     
40. Se han elaborado, evaluado e implementado mecanismos para 
asegurar la calidad de la información. 
     
41. La Entidad cuenta con sistemas integrados y que se ajusten a sus 
necesidades para el cumplimiento de sus funciones. 
     
42. La  Entidad les solicita su opinión respecto a la funcionalidad de los 
sistemas de información para priorizar las mejoras. 
     
43. La Entidad cuenta con un plan informático.      
44. La Entidad cuenta con políticas y procedimientos para la 
administración de los sistemas de información. 
     
45.  Los sistemas de información cuentan con controles que evitan el 
acceso a la información. 
     
46. La Entidad ha implementado políticas y/o procedimientos sobre el 
cambio de contraseñas y uso de los sistemas de información. 
     
47. La Entidad ha establecido controles para la adquisición de software.      
48. Se cuenta con políticas y procedimientos para garantizar el 
adecuado acceso a la información para el cumplimiento de sus 
funciones. 
     
49. La Entidad ha definido los niveles de acceso del personal a los 
sistemas de información. 
     
50. Se realizan mantenimientos a los sistemas de información 
periódicamente. 
     
51. Los sistemas de información son rediseñados para mejorar las 
deficiencias en los procesos. 
     
DIMENSION: SUPERVISION Y MONITOREO      
52. Durante el desarrollo de sus actividades, se realizan acciones de 
supervisión para conocer oportunamente si esta se realizan de 
acuerdo a los procedimientos. 
     
53. Las Unidades Orgánicas realizan acciones de monitoreo para 
conocer oportunamente si los procesos se desarrollan de acuerdo a 
los procedimientos. 
     
54. La entidad realiza el monitoreo oportuno de los procesos y 
operaciones. 
     
55. La entidad cuenta con procedimiento de implementación de 
medidas de control. 
     
56. Se cuenta con un registro de las deficiencias detectadas en su 
entidad que impide el cumplimiento de sus objetivos. 
     
57. La entidad comunica oportunamente al personal de las deficiencias 
encontradas para que tomen las acciones y sean corregidas. 
     
58.  Se realizan el seguimiento a la implementación de las 
recomendaciones propuestas por el OCI. 
     
59. Se realizan medidas correctivas para solucionar la problemática 
detectada en las acciones de control. 
     
60. La Entidad realizar periódicamente autoevaluaciones que le permite 
proponer acciones de mejoras. 
     
61.  Las Unidades Orgánicas realizan la implementación de las 
recomendaciones producto de las autoevaluaciones realizas. 





VARIBLE 2: PROCESOS DE CONTRATACION 
 
ÍTMS O PREGUNTAS 
 



















































































DIMENSIÓN: PLANIFICACION Y ACTOS PREPARATORIOS 
1. El Plan Anual de Contrataciones contiene todas las necesidades de 
bienes y servicios que requiere las diferentes áreas usuarias del SIS 
para cumplir con sus objetivos. 
     
2. Debido a que existe  deficiencias en la planificación y programación 
de las necesidades se traduce en modificaciones recurrentes del 
instrumento de gestión (PAC). 
     
3. Las áreas usuarias programan la totalidad de sus necesidades.      
4. Se consolida de manera eficiente las necesidades de las diferentes 
áreas usuarias en el PAC. 
     
5. Las compras se realizan de acuerdo a lo programado en el PAC      
6. La entidad realiza evaluaciones de las posibles causas que impiden 
el cumplimiento del 100% y da los correctivos necesarios para el 
cumplimiento de la ejecución del PAC 
     
7. Se cumple con ejecutar la totalidad de los procedimientos 
programados en el PAC. 
     
8. Existen gran volumen de contrataciones no programadas en el SIS.      
9. Es necesario que se cuente con una directiva o procedimiento que 
regule la metodología para la determinación del valor referencial. 
     
10. Existen demoras en la determinación del valor referencial que impide 
el cumplimiento oportuno de los procedimientos de selección. 
     
11. Los criterios que toman los especialistas en contrataciones para 
determinar el valor referencial son muy variados y complejos. 
     
DIMENSIÓN: PROCEDIMIENTOS DE SELECCION 
12. Los procedimientos declarados desiertos se relacionan con 
inconsistencias en la indagación de mercado la cual arroja una 
inadecuada determinación del valor referencial. 
     
13. Existen gran volumen de procedimientos declarados desiertos que 
han ocasionado la no entrega oportuna del bien o la prestación del 
servicio. 
     
14. Los procedimientos de selección declarados desiertos, se relaciona  
con la deficiente elaboración de los términos de referencia o 
especificaciones técnicas por parte del área usuaria. 
     
15. Se presentan deficiencias en la evaluación de las ofertas de los 
postores en los procedimientos de selección. 
     
16. Existen gran volumen de procedimientos impugnados que ha puesto 
en riesgo la entrega oportuna del bien o continuidad del servicio. 
     
17. Los procedimientos impugnados se relacionan con la deficiente 
actuación del comité de selección para evaluar las ofertas de los 
postores. 
     
DIMENSION: EJECUCION CONTRACTUAL      
18. Los contratos no se perfeccionan porque el contratista no cumple      
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con exhibir todos los documentos solicitados en las bases 
administrativas. 
19. Los contratos no se perfeccionan porque existen impugnaciones por 
los postores. 
     
20. Se resuelven los contratos por incumplimientos del contratista en 
sus obligaciones contractuales. 
     
21. La Entidad resuelve los contratos porque se llegó al 10% de 
penalidades. 
     
22. las áreas usuarias cumplen con remitir la conformidad del bien o 
servicios dentro del plazo que indica la Ley de Contrataciones. 
     
23. Las áreas usuarias brindan la conformidad sin verificar el 
cumplimiento de la entrega del bien o prestación del servicio. 
     
24. la Entidad no cumple con pagar la contraprestación a los 
proveedores en los plazos establecidos en la Ley de Contrataciones. 
     
25. El SIS ha sido objeto de cobro de intereses por la demora en el 
pago de la contraprestación a los proveedores en los plazos 
establecidos en la Ley de Contrataciones. 
     
26. Han resuelto contratos por incumplimiento de pago de la 
contraprestación a los proveedores. 





CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: CONTROL INTERNO 
Nº 
DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
DIMENSIÓN 1: AMBIENTE DE CONTROL Si No Si No Si No  
1 Conoce el documento o código de ética que contiene los 
acuerdos y compromisos éticos. 
✔  ✔  ✔   
2 El documento o código de ética ha sido elaborado con la 
participación de los servidores y/o funcionarios de la Entidad. 
✔  ✔  ✔   
3 Se difunden los acuerdos y compromisos éticos a todos los 
servidores y/o funcionarios de la Entidad. 
✔  ✔  ✔   
4 
Se ha definido lineamientos de comportamiento éticos en las 









5 Se ha puesto en marcha políticas y estrategias para aplicar el 
documento o código de ética en todas las dependencias. 
✔  ✔  ✔   
6 Los conflictos se resuelven según el documento o código de 
ética de la Entidad. 
✔  ✔  ✔   
7 La Entidad muestra interés por la integridad y los valores 
éticos de los servidores y/o funcionarios. 
✔  ✔  ✔   
8 La Administración propicia una cultura organizacional basada 
en la integridad y comportamiento ético 
✔  ✔  ✔   
9 Realizas tus funciones tomando en consideración el Código 
de Ética de la Entidad. 
✔  ✔  ✔   
10 
Cree usted que los servidores que gestionen los procesos de 
contratación del SIS deben ser personas integras, con 








11 Toma la Entidad acción disciplinaria en respuesta al 
incumplimiento del código de ética. 
✔  ✔  ✔   
12 Una cultura organizacional fuerte con sólidos valores 
favorece en el desempeño del control interno. 
✔  ✔  ✔   
13 La estructura organizacional es adecuada para el tamaño y 
las actividades que desarrolla la entidad 
✔  ✔  ✔   
14  Es apropiada la estructura organizacional de la Entidad. ✔  ✔  ✔   
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15 Las políticas y procedimientos son emitidos y aprobados por 
la alta dirección del SIS. 
✔  ✔  ✔   
16 Son suficientes e idóneas las políticas y procedimientos, 
establecidos en el proceso de contratación en el SIS. 
✔  ✔  ✔   
17 La Entidad tiene elaborado procesos y procedimientos 
orientados al cumplimiento de sus objetivos 
✔  ✔  ✔   
18 
La entidad ha realizado una reingeniería de sus procesos a 
efectos de lograr una mayor eficiencia eliminando 









Considera usted que las políticas y procedimientos 
establecidos en el SIS, no están alineados a los objetivos 









Es importante que se proponga un flujograma de procesos 
que agilicen la contratación de bienes y servicios de forma 









Las políticas y procedimientos establecidos en el SIS, 









 DIMENSIÓN: EVALUACION DE RIESGOS Si No Si No Si No  
22 
Establecer las metas y objetivos del SIS es una condición 
previa para identificar los riesgos en el proceso de 
contratación de bienes y servicios. 
✔  ✔  ✔  
 
23 Es importante identificar los riesgos que impiden el logro de 
los objetivos en el proceso de contratación del SIS. 
✔  ✔  ✔   
24 La Administración ha desarrollado un plan de acción para 
identificar los riesgos en la Institución 
✔  ✔  ✔   
25 La Administración ha elaborado y difundido los lineamientos 
para la identificación de riesgos en la Institución. 
✔  ✔  ✔   
26 La Administración ha identificado los riesgos que impiden el 
cumplimiento de los objetivos de la institución 
✔  ✔  ✔   
27 
El personal administrativo ha participado en la identificación 
de los riesgos de las actividades y/o procesos en las 








28 En la identificación de riesgos se ha considerado los 
aspectos internos y externos de la entidad. 
✔  ✔  ✔   
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29 En el desarrollo de sus funciones se han identificado y 
cuantificado la posibilidad de que ocurran riesgos. 
✔  ✔  ✔   
30 Se han establecido las acciones para afrontar los riesgos 
identificados.  
✔  ✔  ✔   
31 
Se ha definido lineamientos para realizar el seguimiento 
mensual a los controles efectuados con respecto a los 
riesgos. 
✔  ✔  ✔   
32 La Entidad cuenta con recursos para administrar los 
riesgos. 
✔  ✔  ✔   
 DIMENSION: ACTIVIDADES DE CONTROL Si No Si No Si No  
33 La entidad ha implementado normas internas para la 
evaluación del desempeño. 
✔  ✔  ✔   
34 
La entidad realiza evaluaciones de la ejecución de los 
procesos, actividades, y tareas a fin de prevenir 
desviaciones. 
✔  ✔  ✔   
35 La entidad ha elaborado indicadores para la medición del 
cumplimiento de los objetivos y metas. 
✔  ✔  ✔   
36 
Los procesos, actividades y tareas son revisadas por el 
funcionario competente para asegurar que se cumplan con 
las directivas internas. 
✔  ✔  ✔   
37 La entidad corrige oportunamente cualquier desviación 
detectado en la revisión de las actividades. 
✔  ✔  ✔   
38 
Durante las revisiones periódicas de los procesos y 
actividades el funcionario competente requiere propuestas 
de mejora a fin obtener un mayor grado de eficacia y 
eficiencia. 
✔  ✔  ✔   
 DIMENSION: INFORMACION Y COMUNICACION Si No Si No Si No  
39 La información interna y externa que maneja la institución 
es oportuna y confiable en el desarrollo de sus funciones 
✔  ✔  ✔   
40 Se han elaborado, evaluado e implementado mecanismos 
para asegurar la calidad de la información. 
✔  ✔  ✔   
41 La Entidad cuenta con sistemas integrados y que se ajusten 
a sus necesidades para el cumplimiento de sus funciones. 
✔  ✔  ✔   
42 
La  Entidad les solicita su opinión respecto a la 
funcionalidad de los sistemas de información para priorizar 
las mejoras. 
✔  ✔  ✔   
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43 La Entidad cuenta con un plan informático. ✔  ✔  ✔   
44 La Entidad cuenta con políticas y procedimientos para la 
administración de los sistemas de información. 
✔  ✔  ✔   
45 Los sistemas de información cuentan con controles que 
evitan el acceso a la información. 
✔  ✔  ✔   
46 
La Entidad ha implementado políticas y/o procedimientos 
sobre el cambio de contraseñas y uso de los sistemas de 
información. 
✔  ✔  ✔   
47 La Entidad ha establecido controles para la adquisición de 
software. 
✔  ✔  ✔   
48 
Se cuenta con políticas y procedimientos para garantizar el 
adecuado acceso a la información para el cumplimiento de 
sus funciones. 
✔  ✔  ✔   
49 La Entidad ha definido los niveles de acceso del personal a 
los sistemas de información. 
✔  ✔  ✔   
50 Se realizan mantenimientos a los sistemas de información 
periódicamente. 
✔  ✔  ✔   
51 Los sistemas de información son rediseñados para mejorar 
las deficiencias en los procesos. 
✔  ✔  ✔   
 DIMENSION: SUPERVISION Y MONITOREO Si No Si No Si No  
52 
Durante el desarrollo de sus actividades, se realizan 
acciones de supervisión para conocer oportunamente si 








Las Unidades Orgánicas realizan acciones de monitoreo 
para conocer oportunamente si los procesos se desarrollan 
de acuerdo a los procedimientos. 
✔  ✔  ✔   
54 La entidad realiza el monitoreo oportuno de los procesos y 
operaciones. 
✔  ✔  ✔   
55 La entidad cuenta con procedimiento de implementación de 
medidas de control. 
✔  ✔  ✔   
56 Se cuenta con un registro de las deficiencias detectadas en 
su entidad que impide el cumplimiento de sus objetivos. 
✔  ✔  ✔   
57 
La entidad comunica oportunamente al personal de las 
deficiencias encontradas para que tomen las acciones y 
sean corregidas. 
✔  ✔  ✔   
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58 Se realizan el seguimiento a la implementación de las 
recomendaciones propuestas por el OCI. 
✔  ✔  ✔   
59 Se realizan medidas correctivas para solucionar la 
problemática detectada en las acciones de control. 
✔  ✔  ✔   
60 La Entidad realizar periódicamente autoevaluaciones que le 
permite proponer acciones de mejoras. 
✔  ✔  ✔   
61 
Las Unidades Orgánicas realizan la implementación de las 
recomendaciones producto de las autoevaluaciones 
realizas. 
✔  ✔  ✔   
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia):_____Si hay suficiencia________________________________________________________________________________ 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [ X  ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 
Apellidos  y nombres del juez validador. Dr/ Mg: …Santiago Aquiles Gallarday Morales…………………………….          DNI:… 25514954 …………………… 
 
Especialidad del validador:……………… Gestión Pública ……………………………………………………………………………………………………………… 
 











1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 











CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: PROCESOS DE CONTRATACION 
Nº 
DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
DIMENSIÓN: PLANIFICACION Y ACTOS 
PREPARATORIOS 
Si No Si No Si No  
1 
El Plan Anual de Contrataciones contiene todas las 
necesidades de bienes y servicios que requiere las 









Debido a que existe  deficiencias en la planificación y 
programación de las necesidades se traduce en 
modificaciones recurrentes del instrumento de gestión 
(PAC). 
✔  ✔  ✔   
3 Las áreas usuarias programan la totalidad de sus 
necesidades. 
✔  ✔  ✔   
4 Se consolida de manera eficiente las necesidades de las 
diferentes áreas usuarias en el PAC. 
✔  ✔  ✔   
5 









La entidad realiza evaluaciones de las posibles causas que 
impiden el cumplimiento del 100% y da los correctivos 
necesarios para el cumplimiento de la ejecución del PAC 
✔  ✔  ✔   
7 
Se cumple con ejecutar la totalidad de los procedimientos 
programados en el PAC. 
✔  ✔  ✔   
8 Existen gran volumen de contrataciones no programadas en 
el SIS. 
✔  ✔  ✔   
9 
Es necesario que se cuente con una directiva o 
procedimiento que regule la metodología para la 








Existen demoras en la determinación del valor referencial 











Los criterios que toman los especialistas en contrataciones 
para determinar el valor referencial son muy variados y 
complejos. 
✔  ✔  ✔ 
  
 DIMENSIÓN: PROCEDIMIENTOS DE SELECCION Si No Si No Si No  
12 
Los procedimientos declarados desiertos se relacionan con 
inconsistencias en la indagación de mercado la cual arroja 








Existen gran volumen de procedimientos declarados 
desiertos que han ocasionado la no entrega oportuna del 
bien o la prestación del servicio. 
✔  ✔  ✔   
14 
Los procedimientos de selección declarados desiertos, se 
relaciona  con la deficiente elaboración de los términos de 
referencia o especificaciones técnicas por parte del área 
usuaria. 
✔  ✔  ✔   
15 Se presentan deficiencias en la evaluación de las ofertas de 
los postores en los procedimientos de selección. 
✔  ✔  ✔   
16 
Existen gran volumen de procedimientos impugnados que 
ha puesto en riesgo la entrega oportuna del bien o 








Los procedimientos impugnados se relacionan con la 
deficiente actuación del comité de selección para evaluar 
las ofertas de los postores. 
✔  ✔  ✔   
 DIMENSION: EJECUCION CONTRACTUAL Si No Si No Si No  
18 
Los contratos no se perfeccionan porque el contratista no 









Los contratos no se perfeccionan porque existen 
impugnaciones por los postores. 
✔  ✔  ✔   
20 Se resuelven los contratos por incumplimientos del 
contratista en sus obligaciones contractuales. 
✔  ✔  ✔   
21  La Entidad resuelve los contratos porque se llegó al 10% 





Las áreas usuarias cumplen con remitir la conformidad del 
bien o servicios dentro del plazo que indica la Ley de 
Contrataciones. 
✔  ✔  ✔   
23 
Las áreas usuarias brindan la conformidad sin verificar el 
cumplimiento de la entrega del bien o prestación del 
servicio. 
✔  ✔  ✔   
24 
La Entidad no cumple con pagar la contraprestación a los 









El SIS ha sido objeto de cobro de intereses por la demora 
en el pago de la contraprestación a los proveedores en los 








Han resuelto contratos por incumplimiento de pago de la 
contraprestación a los proveedores. 
✔  ✔  ✔   
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia):_____Si hay suficiencia________________________________________________________________________________ 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [ X  ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 
Apellidos  y nombres del juez validador. Dr/ Mg: …Santiago Aquiles Gallarday Morales…………………………….          DNI:… 25514954 …………………… 
 
Especialidad del validador:………Gestión Pública………………………………………………………………………………………………………………………… 
 






1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 






















































ANEXO: BASE DE DATOS VARIABLE 1  
 
VARIABLE V1: CONTROL INTERNO 
Dimensiones Ambiente de control Evaluación de riesgo 
Items 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
1 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 2 2 5 5 5 4 5 5 5 4 5 2 2 4 2 2 2 4 2 4 
2 2 1 2 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 
3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 5 3 4 3 3 4 4 4 3 3 5 4 4 5 3 3 3 3 3 4 3 3 3 
4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 2 5 4 5 5 3 3 3 3 4 4 4 3 3 
5 2 2 4 3 4 3 3 3 4 5 4 4 3 2 5 4 3 2 2 5 4 3 5 3 3 3 3 3 2 3 2 2 
6 3 3 4 3 1 1 3 3 5 5 4 3 3 3 5 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
7 4 5 3 3 3 2 3 3 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 3 3 3 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 
8 4 2 4 3 3 3 3 2 4 2 3 2 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 2 3 3 4 4 4 4 
9 4 4 5 1 2 1 2 3 2 5 3 5 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 5 4 4 2 1 1 1 1 1 1 
10 3 1 3 3 3 2 3 3 3 5 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 3 3 5 3 2 2 2 2 2 3 3 3 
11 5 3 4 3 2 2 3 5 3 5 3 5 5 5 3 4 5 5 2 3 3 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 5 
12 4 1 3 3 3 3 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 
13 2 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 5 3 4 5 3 4 3 3 4 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
14 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 
15 1 2 5 4 3 5 4 2 5 5 5 4 3 2 5 3 5 1 1 3 3 3 4 2 3 2 2 3 4 3 3 2 
16 3 4 3 3 3 2 2 2 5 5 3 4 2 2 5 4 4 3 4 5 3 5 5 3 3 4 4 3 2 2 3 2 
17 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 
18 4 5 3 3 2 2 3 2 2 5 3 3 3 2 4 3 2 2 4 5 2 5 5 2 2 1 1 2 1 1 1 1 
19 3 3 3 2 2 2 3 2 2 5 3 4 3 3 4 3 3 2 3 3 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
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20 5 5 5 5 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
21 4 5 4 3 5 4 4 4 4 3 5 3 4 2 4 5 5 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 
22 2 2 3 2 2 3 3 3 3 5 4 5 2 2 3 3 3 2 2 5 2 5 5 3 3 3 4 3 3 3 3 3 
23 3 2 3 2 2 2 2 3 4 5 3 5 3 3 3 3 3 2 3 4 3 5 5 3 3 3 2 3 3 3 2 3 
24 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 1 5 4 5 5 4 4 4 3 4 4 4 3 3 
25 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 3 3 5 4 5 5 4 3 4 3 4 4 3 3 3 
26 3 2 4 3 3 3 3 3 4 5 3 5 4 4 5 4 4 3 3 5 4 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 3 
27 4 3 3 4 3 4 3 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 3 5 4 5 5 3 3 3 4 3 4 4 4 3 
28 2 2 3 3 3 3 3 3 4 5 3 5 3 4 4 4 3 3 3 5 3 5 5 3 3 3 2 3 4 3 2 2 
29 4 2 2 3 3 3 4 4 4 5 3 5 4 4 4 4 4 2 3 5 3 4 5 4 4 3 2 4 3 3 4 3 
30 2 4 4 4 3 3 3 2 2 5 2 4 3 3 5 3 3 2 3 4 2 2 4 3 1 1 2 3 2 3 3 2 
31 2 1 2 1 1 1 2 3 1 5 2 5 3 3 5 3 3 3 3 5 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
32 4 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 3 4 3 3 5 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 
33 4 3 4 3 3 4 5 3 3 4 5 3 4 3 4 3 3 4 4 3 5 5 4 3 4 4 3 5 4 4 4 3 
34 4 3 4 2 3 4 3 2 3 3 3 3 4 4 4 3 2 3 4 4 4 3 3 3 2 3 4 4 4 3 4 4 
35 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 3 3 5 2 4 3 3 4 4 5 5 3 3 3 3 3 4 3 2 1 
36 3 3 5 4 3 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
37 2 3 3 3 3 3 4 4 3 5 4 5 3 3 3 3 4 3 2 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 
38 3 2 3 4 2 2 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 2 3 3 3 2 3 3 2 3 
39 5 4 3 4 3 3 3 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 3 5 3 5 5 3 3 3 3 4 4 3 3 3 
40 4 2 3 3 3 3 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 3 3 5 3 4 5 3 3 3 3 4 4 4 3 3 
41 5 4 3 4 3 3 4 3 5 5 4 5 3 3 5 5 5 3 4 5 3 4 5 3 3 4 3 4 5 5 4 3 
42 3 2 3 3 3 3 3 3 4 5 3 5 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
43 3 2 2 3 3 3 3 3 4 5 3 5 3 3 5 3 3 3 3 5 3 4 4 3 3 3 2 4 4 3 3 2 





VARIABLE V1: CONTROL INTERNO 
Dimensiones Actividades de Control Información y comunicación Supervisión y monitoreo 
Items 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 
1 4 3 5 5 2 2 4 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 2 4 4 4 4 
2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 
3 2 2 2 3 3 4 4 4 4 3 4 4 5 5 5 5 5 5 4 3 4 4 4 3 3 5 5 4 4 
4 3 4 3 5 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 
5 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 4 4 3 3 5 5 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 
6 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 1 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
7 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
8 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 
9 3 1 2 3 3 4 3 2 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 4 4 2 2 
10 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 
11 3 3 3 4 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
12 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 
13 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 
14 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 
15 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 
16 2 2 2 4 4 3 3 4 4 2 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 
17 5 5 5 5 2 3 2 2 5 3 3 4 4 5 4 5 5 5 4 3 3 4 4 3 4 5 4 4 4 
18 3 2 2 3 2 2 2 3 3 1 2 2 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 4 4 3 5 4 3 4 
19 3 2 2 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 2 3 3 2 2 2 4 4 3 3 
20 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 
21 4 5 4 4 3 3 3 3 4 2 4 4 3 2 2 3 3 4 4 3 2 2 3 3 2 4 4 3 2 
22 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 4 2 3 3 3 
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23 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 
24 4 4 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 3 5 5 5 4 3 4 5 5 5 5 
25 4 4 4 4 4 2 4 4 4 1 4 4 4 4 3 4 5 3 3 5 4 5 4 3 4 5 5 5 5 
26 4 5 4 5 5 4 5 4 4 3 5 5 5 4 4 4 5 3 3 5 5 5 4 3 4 5 5 5 5 
27 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 5 4 5 
28 3 3 3 4 4 2 4 4 4 2 5 4 4 4 4 3 4 2 3 5 4 4 3 3 3 5 5 5 5 
29 4 4 3 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 5 3 4 5 3 3 3 4 4 3 3 3 5 5 4 4 
30 3 3 3 3 3 3 4 3 4 1 4 4 3 4 4 4 5 5 3 3 3 3 3 2 1 4 4 3 3 
31 2 1 1 2 1 1 1 3 3 1 3 3 3 4 3 3 5 5 5 1 1 1 1 1 2 5 4 2 2 
32 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 
33 3 5 4 5 4 3 4 4 4 4 4 5 3 3 5 5 4 4 4 5 4 4 3 3 4 5 4 4 4 
34 5 5 5 4 3 4 5 4 3 4 4 4 4 3 5 5 4 3 4 4 5 5 4 4 4 3 5 4 4 
35 3 4 4 4 3 4 3 3 2 3 5 5 5 5 5 3 5 5 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 
36 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 
37 4 4 4 4 3 3 3 4 4 2 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 
38 3 2 3 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 
39 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 5 5 3 5 
40 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 5 5 4 4 
41 4 4 3 4 4 4 5 3 4 2 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 5 5 4 5 
42 4 4 3 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 
43 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 4 4 3 3 








ANEXO: BASE DE DATOS VARIABLE 2 
 
VARIABLE V2: PROCESOS DE CONTRATACIÓN 
Dimensiones 
Planificación y actividades 
preparatorias 
Procedimientos de selección Ejecución contractual 
Items 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
1 3 4 3 3 4 2 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 
2 4 4 2 3 3 3 3 2 4 4 2 4 4 4 4 2 2 4 4 2 4 3 3 3 2 4 
3 5 5 4 4 4 3 3 5 5 4 4 2 2 3 3 2 2 3 2 4 3 2 4 2 2 2 
4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 3 4 3 5 4 5 4 4 4 1 1 3 
5 3 4 2 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 2 1 4 3 4 4 3 4 4 2 4 
6 4 4 1 4 4 4 4 5 5 4 4 2 2 4 2 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 
7 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
8 3 3 4 3 2 3 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 1 1 2 2 
9 5 4 4 5 2 2 4 2 1 4 2 2 2 5 2 2 2 3 4 4 2 4 2 4 2 2 
10 3 4 3 2 3 3 2 2 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 2 3 3 
11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 
12 4 5 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 5 5 5 3 2 3 3 
13 2 4 2 2 3 3 2 4 4 4 4 2 2 4 2 2 2 4 2 4 4 2 4 4 3 3 
14 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 
15 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 4 4 4 4 2 3 3 
16 4 4 2 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 2 4 3 3 3 3 
17 3 3 2 2 2 2 2 3 4 4 4 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 1 1 1 
18 3 3 2 2 2 2 2 3 4 4 4 3 2 3 3 2 2 2 2 4 3 3 3 1 1 1 
19 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 4 4 4 3 4 
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20 4 5 3 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
21 4 4 5 3 4 3 4 4 4 5 3 3 4 2 3 3 2 4 3 2 3 3 3 2 2 2 
22 2 4 2 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 2 2 4 2 5 5 5 2 2 
23 2 3 2 2 2 4 4 4 4 4 3 3 2 4 3 2 2 4 2 4 3 2 4 2 3 3 
24 4 4 4 4 4 1 4 2 5 4 2 1 1 5 1 1 1 4 2 4 2 1 1 4 1 1 
25 2 4 2 2 2 2 2 4 5 4 2 4 2 5 2 4 4 2 4 4 2 2 2 4 2 2 
26 2 4 2 4 4 2 4 2 5 4 2 4 2 4 2 2 2 5 2 5 1 1 2 5 1 2 
27 2 4 2 4 3 2 2 2 4 4 2 4 2 4 2 2 2 3 3 2 2 2 2 4 3 2 
28 2 2 4 4 4 5 4 4 1 4 4 4 4 2 2 4 4 4 2 5 3 1 4 4 1 1 
29 4 4 2 2 2 1 2 4 5 4 4 2 4 5 4 2 2 5 2 5 1 1 2 5 1 1 
30 4 3 2 3 3 2 2 4 5 4 4 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 5 1 1 3 3 
31 1 5 2 1 1 1 3 3 5 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 
32 2 4 4 4 2 2 2 2 4 4 4 2 2 4 2 2 2 4 2 4 2 4 2 4 2 2 
33 4 4 4 4 5 3 4 4 5 4 3 4 4 4 5 4 3 4 4 5 4 3 4 3 4 4 
34 4 4 3 5 4 3 4 4 5 5 4 3 4 5 4 3 4 4 5 5 4 4 5 4 3 4 
35 2 4 2 1 4 3 4 3 4 4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 2 5 3 3 3 
36 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 2 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 
37 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 
38 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 
39 2 4 2 2 2 2 4 4 4 2 2 4 2 4 2 2 2 4 2 4 2 2 2 4 2 2 
40 4 2 4 4 4 2 4 2 4 2 2 4 2 4 2 2 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 
41 1 4 2 2 3 2 4 2 4 2 2 3 2 4 2 2 3 2 2 4 2 2 2 4 2 2 
42 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 2 4 2 4 2 2 2 4 2 4 2 4 2 2 2 2 
43 4 2 4 2 4 2 2 2 5 4 2 4 4 4 2 2 2 2 4 5 1 1 4 5 1 1 











   Control interno y los procesos de contratación de bienes y servicios del Seguro Integral de Salud, 
Lima – 2016. 
2. AUTORA 
Br. Gladys Mavel Pomazon Gallo, mpomazon@hotmail.com, Universidad César Vallejo 
3. RESUMEN 
La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre el control interno y 
los procesos de contratación de bienes y servicios en el Seguro Integral de Salud – San Miguel, 
en el año 2016, asimismo, fue de tipo descriptivo correlacional y de diseño no experimental, 
empleándose una población censal de 44 trabajadores de la Oficina de Abastecimiento del 
Seguro Integral de Salud, a los cuales se aplicó la encuesta a través del cuestionario de 
preguntas. 
Los datos obtenidos fueron analizados mediante el paquete estadístico (SPSS) y para efectos de  
la correlación se aplicó el Rho de Spearman, llegándose a determinar que en los resultados 
obtenidos, si existe relación significativa entre el control interno y los procesos de contratación 
de bienes y servicios en el Seguro Integral de Salud – Lima, 2016; obteniendo el Rho de 
Spearman = 0,517 que señala que a un buen nivel de control interno le corresponde un buen 
nivel en los procesos de contratación de bienes y servicios; a un deficiente nivel de control 
interno le corresponde un deficiente nivel en los procesos de contratación de bienes y servicios, 
alcanzando un grado de significación estadística p < 0,05 por lo que rechazamos la hipótesis nula 
y aceptamos la hipótesis alterna. 
4. PALABRAS CLAVE 
Palabra clave: Contrataciones de bienes y servicios, control interno.  
5. ABSTRACT 
The present research aimed to determine the relationship between internal control and the 
processes of contracting goods and services in Comprehensive Health Insurance - San Miguel, 
in 2016, also, was a descriptive correlational and non - experimental design, employing a 
census population of 44 workers from the Office of Supply of Comprehensive Health 
Insurance, to which the survey was applied through the questionnaire. 
 
The obtained data were analyzed using the statistical package (SPSS) and for the purposes of 
the correlation the Spearman's Rho was applied, and it was determined that in the results 
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obtained, if there is a significant relationship between the internal control and the contracting 
processes of goods and services in Comprehensive Health Insurance - Lima, 2016; obtaining 
the Spearman Rho = 0.517 which indicates that a good level of internal control corresponds to 
a good level in the processes of contracting goods and services; to a deficient level of internal 
control corresponds to a deficient level in the processes of contracting goods and services, 
reaching a degree of statistical significance p <0.05, so we reject the null hypothesis and 
accept the alternative hypothesis. 
 
6. KEYWORDS 
Key words: Procurement of goods and services, internal control. 
 
7. INTRODUCCIÓN 
La entidades del estado para el cumplimiento de sus metas y fines, deben realizar 
contrataciones para lo cual debe contar con un sistema de contratación más ágil y transparente 
que permita la obtención de bienes y contratación de servicios de calidad, a buen precio y en el 
momento oportuno; y que estos repercutan positivamente en beneficio de la población. 
Cada una de las actividades realizadas en las entidades públicas están sujetas al control y los 
procesos de contratación no son la excepción. Dicho control es ejercido por la Contraloría 
General de la República a través de los órganos de control interno cuyo objetivo es garantizar 
que las actividades realizadas sean transparentes y de acuerdo a las normas establecidas. Por lo 
tanto conocer la relación que existe entre el control interno y los procesos de contratación 
puede permitirnos verificar si se están realizando las actividades de contratación de forma 
adecuada, bajo los lineamientos establecidos por el sistema nacional de control y conocer si 
estas actividades garantizan el cumplimiento de las metas y objetivos de la entidad. 
Por consiguiente, la presente investigación titulada “Control interno y los procesos de 
contratación de bienes y servicios del Seguro Integral de Salud, Lima-2016”, busca determinar la 
relación entre el control interno y los procesos de contratación, considerando que la entidades 
públicas deben realizar sus procesos de contratación siguiendo los lineamientos de la Ley N° 
30225 Ley de Contrataciones del Estado y a la vez deben seguir las disposiciones establecidas 
por el Sistema Nacional de Control en cada una de las actuaciones realizadas.  
Los objetivos fueron: 1) Determinar la relación entre el ambiente de control y los procesos de 
contratación de bienes y servicios del Seguro integral de Salud - Lima,  2016, 2) Determinar la 
relación entre la evaluación de riesgo y los procesos de contratación de bienes y servicios del 
Seguro integral de Salud - Lima,  2016, c) Determinar la relación entre las actividades de control 
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y los procesos de contratación de bienes y servicios del Seguro integral de Salud - Lima,  2016, d) 
Determinar la relación entre la información y comunicación y los procesos de contratación de 
bienes y servicios del Seguro integral de Salud - Lima,  2016, e) Determinar la relación entre la 
Supervisión y monitoreo y los procesos de contratación de bienes y servicios del Seguro integral 
de Salud - Lima,  2016. 
8. METODOLOGÍA 
Tipo de Estudio 
El presente estudio, es de tipo básica su motivación de este tipo de investigación es la simple 
curiosidad, el inmenso gozo de descubrir nuevos conocimientos. Ñaupas, H., Mejía, E., Novoa, 
E., y Villagómez, A. (2014) 
 
Diseño: 
La presente investigación, se empleo el diseño no experimental, de corte transversal 
(transeccional) y correccional. para conocer su nivel de influencia y determinar el grado de 
relación entre las variables (Carrasco,  2008). 
El esquema seguido en la presente investigación fue: 
   Y 
 
   n         r 
 
   X 
   Fuente: Elaboración propia (2016) 
   Dónde: 
n: Población 
X: Variable 1 Control Interno 
Y: Variable 2 Procesos de Contratación 
r: Relación entre ambas variables 
 
Población 
En la presente investigación, la población está conformada por 44 trabajadores de la Oficina de 
Abastecimiento del Seguro Integral de Salud – Lima, 2016. Denominado población censal, debido 
a que se trabajó con toda la población. 
Muestra 
En la presente investigación, la muestra está conformada por los 44 trabajadores de la Oficina de 
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Abastecimiento del Seguro Integral de Salud – Lima, 2016. 
Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
En la presente investigación, se aplicó la técnica de la encuesta. 
Instrumento 
El instrumento que se utilizó es el cuestionario de tipo Likert.  
 
Ficha técnica: Control Interno 
Nombre del Instrumento: Cuestionario  acerca del Control Interno 
Año: 2016 
Autor: Br. Gladys Mavel Pomazon Gallo 
Tipo de Instrumento: Cuestionario 
Objetivo: apreciar las características del control interno en sus dimensiones de ambiente de 
control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación y supervisión y 
monitoreo. 
Población: Trabajadores administrativos de la Oficina de Abastecimiento 
N° de ítem: 61 
Aplicación: Directa 
Tiempo de Administración: 10 min. 
Normas de aplicación: se marcará de acuerdo a lo que considere apropiado en función a sus 
conocimientos y experiencias. 
Escala: De Likert 





Ficha técnica: Procesos de Contratación de bienes y servicios 
Nombre del Instrumento: Cuestionario  acerca de los Procesos de Contratación de bienes y 
servicios. 
Año: 2016 
Autor: Br. Gladys Mavel Pomazon Gallo 
Tipo de Instrumento: Cuestionario 
Objetivo: apreciar las características del control interno en sus dimensiones de planificación y  
actuaciones preparatorias, procedimientos de selección y ejecución contractual. 
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Población: Trabajadores administrativos de la Oficina de Abastecimiento 
N° de ítem: 26 
Aplicación: Directa 
Tiempo de Administración: 10 min. 
Normas de aplicación: se marcará de acuerdo a lo que considere apropiado en función a sus 
conocimientos y experiencias. 
Escala: De Likert 






Niveles porcentuales del control interno del Seguro integral de Salud - Lima,  2016. 
 
En cuanto al resultado del nivel porcentuales del control interno del Seguro integral de Salud - 
Lima,  se tiene que el 15.91% de los encuestados manifiestan que el control interno es malo, 
mientras que el 43.18% manifiestan que el nivel es moderado y el 40.91% manifiesta que en nivel 
es bueno en cuanto al control interno del Seguro integral de Salud - Lima,  2016. 
 
Niveles porcentuales de los procesos de contratación de bienes y servicios del Seguro integral de 




En cuanto al resultado del nivel porcentuales de los procesos de contratación de bienes y servicios 
del Seguro integral de Salud - Lima,  se tiene que el 18.18% de los encuestados manifiestan que los 
procesos de contratación de bienes es bajo, mientras que el 68.18% manifiestan que el nivel es 
moderado y el 13.64% manifiesta que en nivel es alto en cuanto a los procesos de contratación de 
bienes y servicios del Seguro integral de Salud - Lima,  2016. 
 
Hipótesis General: Grado de correlación y nivel de significación  entre el control interno y los 













control interno Coeficiente de correlación 1,000 ,517 
Sig. (bilateral) . ,002 
N 44 44 
los procesos de 
contratación de bienes y 
servicios 
Coeficiente de correlación ,517 1,000 
Sig. (bilateral) ,002 . 
N 44 44 
 
En los resultados que se aprecian en la tabla adjunta se presentan los estadísticos en cuanto al 
grado de correlación entre las variables determinada por el Rho de Spearman = 0,517 lo cual 
significa que existe moderada relación positiva entre las variables, frente al (grado de significación 
estadística) p < 0,05, por lo que rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, 
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existe relación significativa entre el control interno y los procesos de contratación de bienes y 
servicios del Seguro integral de Salud - Lima,  2016. 
 
10. DISCUSIÓN 
De los resultados obtenidos en la investigación se ha podido determinar que existe relación 
significativa entre las variables control interno y procesos de contratación de bienes y servicios 
ya que el Rho de Spearman = 0,517; es decir a un buen nivel de control interno le corresponde 
un buen nivel en los procesos de contratación de bienes y servicios; a un deficiente nivel de 
control interno le corresponde un deficiente nivel en los procesos de contratación de bienes y 
servicios. 
Los resultados obtenidos se contrastan con otras investigaciones realizadas, entre estas se tiene 
a Patricio (2010) quien señala en su tesis titulada: Control Interno y su evaluación en el área de 
adquisiciones y contrataciones de una entidad del sector público que se dedica a la educación 
que la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones no implementó adecuadamente el control 
interno debido a que sus procedimientos son débiles y deficientes por el incumplimiento de las 
leyes generales y sus reglamentos internos, encontrándose en riesgo de recibir sanciones de los 
organismos fiscalizadores. Es evidente la gran importancia de la correcta implementación del 
control interno en los procesos de contratación lo cual confirma la estrecha relación existente, 
un adecuado control minimiza los riesgos de sanciones de parte de los organismos supervisores 
a la vez que permite construir procesos más eficientes. Esto se ve reflejado en buena imagen 
para cualquier entidad, debido al incremento de la efectividad y eficiencia al momento de 
cumplir los objetivos propuestos. 
 
11. CONCLUSIONES 
El procesamiento estadístico ha logrado demostrar que existe relación significativa entre el 
control interno y los procesos de contratación de bienes y servicios en el Seguro Integral de 
Salud – Lima, 2016; obteniendo el Rho de Spearman = 0,517 que señala que a un buen nivel de 
control interno le corresponde un buen nivel en los procesos de contratación de bienes y 
servicios; a un deficiente nivel de control interno le corresponde un deficiente nivel en los 
procesos de contratación de bienes y servicios, alcanzando un grado de significación estadística 
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